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ข่าวสารขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีเพิ่มข้ึนมากมายในปัจจุบนั  จึง
ไดมี้การพฒันาระบบคน้คืนขอ้มูลข้ึนมาใชเ้พื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีสุด   แต่ในการคน้คืนขอ้มูล
ในภาษาไทยนั้นยงัไม่มีการพฒันาใหส้ามารถคน้คืนผลลพัธ์ไดดี้เท่าท่ีควร  เน่ืองจากรูปแบบการ
เขียนภาษาไทยนั้นไม่มีจุดส้ินสุดค าท่ีแน่นอน  ท าใหก้ารคน้หาแบบการอา้งอิงค าหลกั (Keyword-
Base) ท าไดไ้ม่ดีนกั จากปัญหาน้ีผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวคิดในการน าเทคโนโลยเีชิงความหมาย 
(Semantic Technology) มาใชง้านในการพฒันาระบบคน้คืนขอ้มูลภาษาไทยและใชอ้อนโทโลจี 
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ONTOLOGY/ SEMANTIC TECHNOLOGY/ DATA RETRIEVAL 
 
 Nowadays, as the amount of electronic information technology are getting 
more and more. Therefore, the information retrieval system was used to obtain the 
most accurate  information. However, the data retrieval in Thai is not developed to be 
able to retrieve the results as good as it should. The Keyword-base is not effective 
enough. Because, in Thai that have no explicit boundary delimiter. Therefore, 
researcher has designed Thai Data Retrieval by using Semantic Technology, and use 
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1.1 ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 
ในปัจจุบนัขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหบุ้คลากรหรือหน่วยงานต่างๆ 
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยสารสนเทศต่างๆ นั้นสามารถน ามาใชอ้า้งอิงหรือน ามา
เปรียบเทียบกบัสารสนเทศจากหลายๆ แหล่ง  เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้
อยา่งหลากหลายรูปแบบ  แต่เน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนขอ้มูลสารสนเทศท่ีรวดเร็ว  ท าให้
ปัญหาท่ีเกิดตามมาคือ การคน้คืนสารสนเทศเพื่อคดักรองขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการน ามาใชข้าด
ความแม่นย  าในการแสดงผลลพัธ์หรืออาจไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีจ  านวนมากเกินไป ไม่ครอบคลุมตามความ
ตอ้งการของผูค้น้หา เน่ืองจากการคน้คืนสารสนเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมีวธีิการคน้คืนโดยใช้
หลกัการคน้คืนสารสนเทศจากเอกสารท่ีสอดคลอ้งหรือเหมือนค าหลกั (Keyword Matching)   แต่
ในการคน้คืนสารสนเทศในชีวติประจ าวนันั้น  ผูใ้ชง้านอาจมีความตอ้งการคน้คืนสารสนเทศซ่ึงเป็น
เอกสารท่ีเฉพาะเจาะจงในส่วนต่างๆ เช่น ในส่วนของเน้ือหาหรือช่ือเจา้ของผลงาน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในการคน้คืนสารสนเทศดว้ยภาษาไทยยิง่มีความแม่นย  าของผลลพัธ์ในการคน้หาท่ีต ่า   เน่ืองดว้ย
เพราะรูปแบบการเขียนในภาษาไทยมีความซบัซอ้นไม่มีการก าหนดจุดหยดุของค าท่ีแน่นอน อีกทั้ง
ในค าท่ีเขียนตามค าออกเสียงภาษาองักฤษ มกัมีความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัในรูปแบบของการเขียน
ภาษาไทยและค าบางค ายงัสามารถมีไดห้ลายความหมาย ท าใหผ้ลลพัธ์ในการคน้คืนสารสนเทศขาด
ความถูกตอ้งแม่นย  า และท าใหผู้ใ้ชง้านเสียเวลาในการคดักรองขอ้มูลเพื่อน าไปใชง้านจากผลลพัธ์
จ  านวนมากท่ีคน้คืนได ้  ผูว้จิยัจึงเกิดแนวคิดวา่ถา้ระบบช่วยคน้คืนสารสนเทศสามารถเขา้ใจ
ความหมายของค าหลกัในการคน้คืนสารสนเทศภาษาไทยไดต้ามท่ีผูค้น้คืนตอ้งการ จะท าใหก้ารคน้
คืนสารสนเทศเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน เน่ืองจากระบบคน้คืนและผูใ้ชง้านเขา้ใจใน
ค าหลกัของการคน้คืนตรงกนั  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลท่ีครอบคลุมและเจาะจงมากข้ึนท าให้
ผูใ้ชง้านใชเ้วลาในการคดักรองขอ้มูลจากผลลพัธ์ท่ีไดน้อ้ยลง  สามารถท าใหป้ระสิทธิภาพของ
ระบบคน้คืนสารสนเทศเพื่อการใชง้านเพิ่มข้ึน 












ขอ้มูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทย  ซ่ึงการน าหลกัการเชิงความหมาย (Semantic) มา
ใชง้านในการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งความหมายของค าใหถู้กตอ้งมากข้ึน โดยการวเิคราะห์ค าแต่
ละค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั น ามาจดัเป็นกลุ่มความสัมพนัธ์ของค าและจะใช้
รูปแบบการตดัค าในหลายๆ รูปแบบมาทดสอบในการตดัค าหลกัท่ีผูใ้ชร้ะบุมา เพื่อคดัเลือกการตดั
ค าท่ีถูกตอ้งตามหลกัการมากท่ีสุดเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาระบบคน้คืนสารสนเทศ เน่ืองจาก
ค าหลกัท่ีถูกตอ้งตามท่ีผูใ้ชง้านระบุ จะท าใหก้ารคน้คืนสารสนเทศไดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นย  าข้ึนและใชใ้น
การตดัค าหรือแบ่งประโยคของเน้ือหาในเอกสารท่ีเป็นขอ้มูลของการคน้คืน เพื่อน ามาใชส้ร้างเป็น
ดชันีของการคน้คืน ส่วนการคน้คืนสารสนเทศท่ีเป็นภาษาองักฤษจะอา้งอิงจากความสัมพนัธ์ของ




1. เพื่อศึกษาโครงสร้างการท างานของระบบคน้คืนสารสนเทศ โดยใชห้ลกัการเวบ็เชิง
ความหมาย 
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างของการตดัค าในภาษาไทย ก่อนท่ีจะน าไปเปรียบเทียบกบั
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มค าท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นค าส าคญั (Keyword) ในการแสดงผลการคน้คืน
สารสนเทศ 




งานวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาและพฒันาระบบการตดัค าท างานผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ เพื่อ













2. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการตดัค าภาษาไทย และการจดักลุ่มความสัมพนัธ์ของ
ความหมายของค าในภาษาไทย เพื่อน ามาจดัการในส่วนของความสัมพนัธ์ของค าเพื่อคดักรอง
ค าหลกัในการคน้คืนไดดี้ข้ึน 
3. พฒันาระบบคน้คืนสารสนเทศ โดยมีหลกัการท างานในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชนั
โดยมีขอบเขตของขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบเป็นขอ้มูลเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ




1. ท าใหก้ารคน้คืนสารสนเทศโดยใชค้  าหลกัเป็นภาษาไทยไดผ้ลลพัธ์ท่ีเท่ียงตรงแม่นย  า
มากข้ึน สะดวกส าหรับผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการคน้หาสารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทย 
2. ระบบสามารถคาดเดาค าหลกัในการคน้คืนสารสนเทศเม่ือผูใ้ชง้านพิมพผ์ดิได ้ เหมาะ
ส าหรับการคน้คืนดว้ยค าหลกัท่ีเขียนเลียนเสียงตามภาษาองักฤษซ่ึงมกัมีการเขียนท่ีไม่ถูกตอ้ง 















งานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอแนวทางการน าการเทคนิคการตดัค าในภาษาไทย และเทคโนโลยเีชิง
ความหมายมาช่วยพฒันาระบบคน้คืนสารสนเทศ ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎี เทคโนโลย ี และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและพฒันาซ่ึงประกอบไปดว้ย ระบบบริการ
คน้คืนสารสนเทศ (Search Engine) เทคโนโลยเีชิงความหมาย (Semantic Technology) หลกัการ
ออนโทโลจี (Ontology) หลกัการตดัค าในภาษาไทย (Thai Word Segmentation) ระบบฐานขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ WordNet งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและบทสรุป 
 
2.1 ระบบบริการค้นคนืสารสนเทศ (Search Engine) 
สิทธิศกัด์ิ บุญมาก (2006) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ ระบบช่วยบริการคน้คืนสารสนเทศเป็น
ระบบซอฟตแ์วร์ท่ีมีซอฟตแ์วร์หุ่นยนต ์ (Robot Software) ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา่ Spider หรือ Web 
Crawler ท าหนา้ท่ีท่องไปในเวบ็ไซตต่์างๆ ในอินเทอร์เน็ตเพื่อรวบรวมเอกสารหรือขอ้มูลต่างๆ บน
เวบ็ไซต ์ แลว้น ามาสร้างเป็นฐานดชันี (Index) ส าหรับคน้คืนเอกสารบนเวบ็ เพื่อท าใหก้ารสืบคน้
กระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นกระบวนการจดัเตรียมดชันี จึงเป็นขั้นตอนส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการ
คน้คืนสารสนเทศ  ส่วนการคน้คืนสารสนเทศแบบออฟไลน์หรือการคน้คืนสารสนเทศในองคก์ร
ต่างๆ ท่ีไม่ไดผ้า่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างดชันีมกัถูกสร้างโดยการพฒันาซอฟตแ์วร์ข้ึนมา





ซอฟตแ์วร์ ท าใหส้ามารถปรับปรุงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา  โดยอาจจะถูกปรับปรุงโดยอตัโนมติัจาก
ซอฟตแ์วร์หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงโดยผูดู้แลระบบ จึงไม่มีปัญหาในกรณีท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศ
ใหม่ๆ เขา้มาในระบบอินเทอร์เน็ต ตวัอยา่งของผูใ้หบ้ริการคน้คืนสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ












โดยทัว่ๆ ไปแลว้จะมีการแบ่งออกเป็นหลายๆ ประเภทดว้ยกนั แต่สามารถสรุปออกมาไดเ้ป็น 3 
ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี 
 
2.1.1 Crawler Based Search Engine 
ระบบคน้คืนสารสนเทศแบบ Crawler Based Search Engine น้ีเป็นระบบคน้คืนบน
อินเทอร์เน็ตแบบท่ีอาศยัการบนัทึกขอ้มูลและจดัเก็บขอ้มูลเป็นหลกั ซ่ึงส่วนใหญ่ระบบใหบ้ริการ
คน้คืนสารสนเทศท่ีไดรั้บความนิยมมกัจะท างานในรูปแบบน้ี เน่ืองจากใหผ้ลการคน้คืนไดแ้ม่นย  า
ท่ีสุด และการประมวลผลการคน้คืนสารสนเทศสามารถท าไดร้วดเร็วจึงท าใหมี้บทบาทในการคน้






ซอฟต์แวร์ คือเคร่ืองมือหลกัส าคญัท่ีสุดอีกส่วนหน่ึงส าหรับระบบคน้คืนสารสนเทศ
ประเภทน้ีเน่ืองจากตอ้งอาศยัซอฟตแ์วร์เล็กๆ ท าหนา้ท่ีตรวจหาและท าการจดัเก็บขอ้มูล ท่ีอยูบ่นเวบ็
หรือเอกสารต่างๆ ในรูปแบบของการท าส าเนาเหมือนกบัตน้ฉบบัทุกอยา่ง ซ่ึงเราเรียกซอฟตแ์วร์
ชนิดน้ีวา่ตวัแทนคน้หาบนเวบ็ไซต ์(Web Crawler หรือ Web Spider) 
 ตวัอยา่งผูใ้หบ้ริการท่ีใชรู้ปแบบการคน้คืนสารสนเทศลกัษณะน้ี คือ www.google.com 
www.yahoo.com เป็นตน้ 
 
2.1.2 Web Directory หรือ Blog Directory 
ระบบคน้คืนสารสนเทศแบบ Web Directory หรือ Blog Directory คือสารบญัเวบ็ไซตท่ี์
สามารถคน้หาข่าวสารขอ้มูลดว้ยหมวดหมู่ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในปริมาณมากๆ คลา้ยกบัสมุด
รายช่ือโทรศพัท ์ ซ่ึงจะมีการสร้างดชันี มีการระบุหมวดหมู่อยา่งชดัเจน ท่ีจะช่วยใหก้ารคน้คืน










คน้หาขอ้มูล เพราะวา่เวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาคลา้ยกนัในหมวดหมู่เดียวกนันั้นมีมากมาย ท าใหเ้ราเลือกท่ี
จะคน้คืนขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งตรงประเด็นท่ีสุด และช่วยยน่ระยะเวลาในการคน้คืนสารสนเทศ
ได ้  ตวัอยา่งของผูใ้หบ้ริการท่ีใชรู้ปแบบการคน้คืนสารสนเทศลกัษณะน้ีเช่น www.bloghints.com  
www.blogcatalog.com เป็นตน้ 
 
2.1.3 Meta Search Engine 
ระบบคน้คน้คืนสารสนเทศแบบ Meta Search Engine คือการคน้คืนสารสนเทศท่ีใช้
หลกัการคน้คืนโดยอาศยั Meta Tag ในภาษา HTML ซ่ึงมีการประกาศชุดค าสั่งต่างๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบ
ของ Text Editor ดว้ยภาษา HTML เช่น ช่ือผูพ้ฒันา ค าคน้หา เจา้ของเวบ็ไซตห์รือค าอธิบาย ผลการ
คน้หาในส่วนน้ีไม่แม่นย  านกั เน่ืองจากบางคร้ังผูใ้หบ้ริการหรือผูอ้อกแบบเวบ็ไซตน์ั้นๆ สามารถ
เลือกท่ีจะใส่ขอ้มูลอะไรเขา้ไปก็ไดเ้พื่อใหเ้กิดการถูกคน้คืนสารสนเทศของตนเองไดม้ากท่ีสุด หรือ
ในอีกรูปแบบหน่ึงของการคน้คืนสารสนเทศลกัษณะน้ีคือ มีการอาศยัระบบบริการคน้คืน
สารสนเทศอ่ืนๆหลายๆ แห่งมาประมวลผลรวมกนั โดยการส่งค าหลกัท่ีตอ้งการคน้หาของผูใ้ชง้าน
ไปใหร้ะบบคน้คืนสารสนเทศอ่ืนๆท าการคน้คืนแลว้จึงน ามาแสดงผลลพัธ์  ซ่ึงท าใหผ้ลการคน้หา
ไม่เท่ียงตรงเท่าท่ีควร ตวัอยา่งของผูใ้หบ้ริการท่ีใชรู้ปแบบการคน้คืนสารสนเทศลกัษณะน้ีเช่น 
www.metacrawler.com www.search.com เป็นตน้  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่วนใหญ่รูปแบบการคน้คืนสารสนเทศมกัมีรูปแบบท่ีคลา้ยกนัข้ึนอยู่














รูปท่ี 2.1 แสดงสถาปัตยกรรมระบบสืบคน้สารสนเทศ 
ท่ีมา : http://www.ibm.com/developerworks/web/library [8 October 2010] 





Tim Berners, James Hendler และ Ora Lassila (2001) ไดน้ าเสนอเทคโนโลยเีวบ็เชิง
ความหมายหรือ Semantic Web Technology ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัเก็บและน าเสนอ
เน้ือหาแบบมีโครงสร้างรวมถึงสามารถท่ีจะวเิคราะห์จ าแนกหรือจดัแบ่งไดว้า่ขอ้มูลท่ีปรากฏนั้นมี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืนๆ ในแต่ละระดบัอยา่งไร กล่าวคือเป็นการจดัเก็บและน าเสนอโดยมี
ความสัมพนัธ์แบบล าดบัขั้น (Hierarchy) นัน่เอง 
ประเด็นหลกัท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยเีวบ็เชิงความหมายก็คือ สาเหตุจากการท่ี
เวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัท่ีส่วนใหญ่ถูกเรียกวา่เป็น Syntactic หรือ Hypermedia Web มีปัญหาในเร่ือง
ของ Information Overload เพราะวา่ขอ้มูลท่ีคน้คืนมานั้นผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และไม่สะดวกในการท่ีจะน าไปใชง้านต่อเพราะการคน้หาดว้ย Keyword ทัว่ๆ ไปนั้นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถท าความเขา้ใจและประมวลความหมายหรือความสัมพนัธ์ของค านั้นๆ ได้
อยา่งตรงประเด็น ผลของการคน้คืนท่ีไดก้ลบัมาจึงเป็นการแสดงผลลพัธ์ทุกๆ เร่ืองท่ีมีค าๆ นั้น และ
สร้าง Hyperlink เพื่อใหเ้ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูล โดยไม่รู้วา่นัน่คือค าท่ีอยูใ่นเร่ืองท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ
หรือไม่ 
แนวทางของ Semantic Web Technology ท่ีช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวก็คือ Semantic Web 
Technology มีการ Provide Common Framework ซ่ึงท าใหข้อ้มูลสามารถ Share และ Reused ขา้ม 
Application หรือ Community ท่ีมีการระบุขอบเขตไดโ้ดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจ
องคป์ระกอบของขอ้มูลซ่ึงมีการแนบ Domain Theory เช่น รูปแบบของการอา้งอิง Class แม่ของ













รูปท่ี 2.2 แสดงสถาปัตยกรรมของเวบ็เชิงความหมาย 
ท่ีมา : http://www.semanticfocus.com [10 October 2010] 
 
2.3 หลกัการออนโทโลจี (Ontology) 
Antonio G. และ Van Harmelen F. (2004) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัหลกัการออนโทโลจี
ไวว้า่ ออนโทโลจีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใชบ้รรยายแนวคิดของโดเมนหรือขอบเขตความสนใจใดๆ ใน
รูปของส่ิงต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใตห้รือภายในโดเมนและความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเหล่านั้นโดยแสดง
ออกมาในรูปแบบค าสามญั (Common Word) เพื่อให้สามารถเขา้ใจและน าไปใชร่้วมกนัได ้ ใน
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) สามารถแสดงโดยใชค้  าศพัท ์ (Vocabulary) และประโยค 
(Sentence) ซ่ึงเกิดจากการรวมค าศพัทต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค าศพัท์
เหล่านั้น  ส่วนการน าไปใชด้า้นคอมพิวเตอร์จะแสดงในรูปแบบของระบบสัญลกัษณ์ (Notation) 
เช่น คลาส (Class) อินสแตนซ์ (Instance) ความสัมพนัธ์ (Relation) คุณสมบติั (Property) กฎ (Rule) 














รูปท่ี 2.3 ประเภทของออนโทโลจี จะประกอบไปดว้ย Top-Level Ontology, Domain 




รูปท่ี 2.3 ประเภทของออนโทโลจี 
ท่ีมา : http://mrkrich.blogspot.com/2009/10/ontology.html [10 October 2010] 
 
1. ออนโทโลจีระดบับน (Top-Level Ontology) เป็นออนโทโลจีท่ีประกอบไปดว้ยเบส
คลาส (Based Class) และก าหนดคุณสมบติัเพื่ออธิบายคลาสหรือก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คลาส โดยสามารถน าไปใชง้านจริงไดใ้นโดเมนทัว่ไป (Generic Domain) 
2. ออนโทโลจีส าหรับกิจกรรม (Task Ontology) เป็นออนโทโลจีท่ีพฒันาข้ึนเพื่อ
ตอบสนองการท างานของกิจกรรมต่างๆ โดยอาศยัการถ่ายทอดคุณลกัษณะเฉพาะของกิจกรรมจาก
ออนโทโลจีระดบับน 
3. ออนโทโลจีระดบัโดเมน (Domain Ontology) เป็นออนโทโลจีท่ีตอบสนองต่อโดเมน 
โดยอาศยัการถ่ายทอดคุณลกัษณะเฉพาะของโดเมนจากออนโทโลจีระดบับน 
4. ออนโทโลจีระดบัแอพพลิเคชนั (Application Ontology) เป็นออนโทโลจีท่ีถูกจ ากดั
การใชง้านในโดเมนท่ีมีความจ าเพาะเจาะจง (Specific Domain) โดยอาศยัการถ่ายทอดคุณลกัษณะ












การสร้างและการพฒันาออนโทโลจี (Create Ontology) เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความ
เขา้ใจในความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ในโดเมนเป็นอยา่งดี โดยผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีสร้างออนโทโลจีนั้นคือ
ผูเ้ช่ียวชาญโดเมน (Domain Expert) ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างออนโทโลจีดงัน้ี 
ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตของการพฒันา (Define Scope) ในขั้นตอนน้ีจะก าหนดความ
ตอ้งการของระบบท่ีจะน าออนโทโลจีไปใชง้าน โดยท าการระบุขอบเขตและวตัถุประสงคข์องการ
พฒันา ซ่ึงในการระบุความตอ้งการจะมีผลกระทบต่อการออกแบบ การประเมินผลและการน า
กลบัมาใชใ้หม่ของออนโทโลจี  
ขั้นตอนการพจิารณาถงึการน ากลับมาใช้ใหม่ของออนโทโลจี (Reuse Ontology) ในการน า
ออนโทโทโลจีท่ีมีอยูก่ลบัมาใชใ้หม่จะช่วยลดความล าบากในการพฒันาลง ซ่ึงในการน ากลบัมาใช้
ใหม่นั้นจะตอ้งใหค้วามส าคญักบั Ontology Library Systems (OLS) เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
ในการจดักลุ่ม (Grouping) การรวบรวม (Integration) การดูแลรักษา (Maintenance) การน าส่ง 
(Mapping) และการออกเวอร์ชนั (Versioning) 
ข้ันตอนการระบุรายละเอียดเง่ือนไขที่เกีย่วข้อง (Define Relation) โดยขั้นตอนน้ีจะท าการ
ระบุรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาถึงรายละเอีดยของเทอมทั้งหมดวา่ตอ้งการส่ือถึง
เร่ืองใด มีคุณสมบติัอยา่งไร โดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซอ้นกนัของคอนเซพทแ์ละคุณสมบติัต่างๆ 
ขั้นตอนการก าหนดคลาส (Define Classes) โดยคลาส หมายถึงคอนเซพทท่ี์อยูใ่นโดเมนท่ี
ประกอบดว้ยส่วนประกอบต่างๆ ซ่ึงในการพฒันาล าดบัของคลาสมีอยูด่ว้ยกนัหลายวธีิ โดยวธีิการ
พฒันาล าดบัของคลาสท่ีนิยมไดแ้ก่ 
1. วธีิแบบบนลงล่าง (Top-Down) คือกระบวนการพฒันาท่ีเร่ิมจากการก าหนดนิยามของ
คลาสทั้งหมดในโดเมนและขอบเขตของคลาส 
2. วธีิแบบล่างข้ึนบน (Bottom-Up) คือกระบวนการท่ีเร่ิมจากการก าหนดโดยระบุคลาส 
คลาสจะถูกแยกกลุ่มออกมาก่อนจะถูกน าไปใส่ในคลาสแม ่
3. วธีิแบบผสม (Combination) คือการรวมวธีิบนลงล่างและล่างข้ึนบนเขา้ดว้ยกนัและ
ก าหนดคลาสข้ึนมาก่อนโดยก าหนดคลาสข้ึนมาก่อนและวางหลกักวา้งๆไวก่้อนจะระบุวา่อยา่งไหน
เหมาะสม  
ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบัติของคลาส (Define Properties) ซ่ึงจะตอ้งก าหนดประเภท










เช่นมีค่าดั้งเดิมเป็นขอ้ความหรือตวัเลข เป็นตน้ หรือมีคุณสมบติัท่ีซบัซอ้น (Complex Properties) 
เช่น วตัถุต่างๆ ท่ีเป็นอินสแตนซ์ เป็นตน้   
ข้ันตอนการก าหนดเง่ือนไขให้กบัคุณสมบัติ (Define Properties) หรือก าหนดฟาร์เซ็ท
ใหก้บัสล็อท ซ่ึงสล็อทจะมีฟาร์เซ็ทท่ีแตกต่างกนั โดยจะตอ้งพิจารณาถึง Slot Cardinality โดเมน
และเรนจข์องสล็อท   
ขั้นตอนการสร้างอินสแตนซ์ของคลาส (Create Instance) โดยจะตอ้งท าการก าหนด 
Individual Instance ของคลาสใหก้บัสล็อทส าหรับอินสแตนซ์ของเฟรมดว้ย 
 
2.3.3 ส่วนประกอบหลกัของออนโทโลจี 
การก าหนดขอ้มูลเคา้ร่างส าหรับอธิบายขอ้มูลเชิงความหมายคือ การก าหนดออนโทโลจี
ระดบับนเพื่อเป็นโมเดลแสดงโครงสร้างการอธิบายขอ้มูลเชิงความหมาย ซ่ึงจะตอ้งก าหนดคลาส 
(Class) พร็อพเพอร์ต้ี (Property) และเง่ือนไข (Restriction) ส าหรับการอธิบายขอ้มูลเคา้โครงร่าง
ขอ้มูลแม่แบบส าหรับการอธิบายขอ้มูลเชิงความหมาย ซ่ึงในการอธิบายขอ้มูลประกอบดว้ย  
คลาส (Class) หรือคอนเซ็ปต์ (Concept) หรือ (Category) เป็นตวัแสดงถึงความรู้ท่ีเรา
สนใจและอธิบายไดว้า่คลาสต่างๆ บรรจุอะไรไวใ้นโดเมน ซ่ึงคลาสเป็นส่วนท่ีจะตอ้งพิจารณาอยา่ง
ละเอียดในการพฒันาออนโทโลจี 
พร็อพเพอร์ต้ี (Property) หรือความสัมพนัธ์ (Relation) หรือสล็อท (Slot) แสดงถึงการ
ก าหนดความสัมพนัธ์ (Relation) หรือคุณลกัษณะของคลาส เพื่อเช่ือมโยงระหวา่งคลาสดว้ยการระ
บุพร็อพเพอร์ต้ีท่ีสามารถก าหนดไดด้ว้ยการประกาศใหเ้ป็นค่าคงท่ี 
จากรูปท่ี 2.4 เป็นรูปท่ีแสดงตวัอยา่งขอ้มูลเคา้ร่างท่ีอธิบายขอ้มูลรายละเอียดของคลาส
เซอร์วสิโดยมีการประกาศคลาสและพร็อพเพอร์ต้ีไดแ้ก่ คลาส Service ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ hasType 
กบัคลาส Type ท่ีมี SubclassOf สองคลาสคือคลาส Audio และคลาส Visual นอกจากมี













รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งขอ้มูลเคา้ร่างอธิบายขอ้มูลรายละเอียดคลาสเซอร์วสิ 
ท่ีมา : David Martin (2004) http://www.w3c.org [10 October 2010] 
 
ข้อมูลอินสแตนซ์ (Instance Data) คือการอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลซ่ึงใชข้อ้มูลเคา้ร่าง
เป็นแม่แบบในการอธิบาย ดงัรูปท่ี 2.5 แสดงตวัอยา่งขอ้มูลอินสแตนซ์อธิบายรายละเอียดเซอร์วสิ 
 
 
รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งขอ้มูลเชิงอินสแตนซ์อธิบายรายละเอียดเซอร์วสิ 
ท่ีมา : David Martin (2004) http://www.w3c.org [10 October 2010] 
 
การอธิบายขอ้มูลเชิงความหมายท่ีน าไปใชง้านในโปรแกรมประยกุต์ อาจจะเลือกอธิบาย
ขอ้มูลเคา้ร่างเพียงอยา่งเดียวก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นในการออกแบบและการใชง้านออน
โทโลจีในโปรแกรมประยกุต์ 
 










เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการพฒันาออนโทโลจี มีความส าคญัต่อกระบวนการพฒันาออน
โทโลจีในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสร้าง การจดัเก็บ การจดัการความรู้ การดูแลรักษา จนกระทัง่การ
ประเมินผล  
Knublauch H., Ferguson W., Natalya F. และ Musen A. (2004) ไดเ้สนอเคร่ืองมือเก่ียวกบั
การพฒันาออนโทโลจีดงัน้ี Proté gé เป็นซอฟตแ์วร์ส าหรับการสร้างออนโทโลจีและระบบ
ฐานความรู้ (Knowledge Based System) ซ่ึงสนบัสนุนภาษา OWL (Web Ontology Language) ผา่น 
OWL Plug-in มีส่วนการติดต่อผูใ้ชง้านแบบกราฟิก (Graphical User Interface : GUI) ท่ีรองรับการ
ท างานแบบหลายผูใ้ชง้าน (Multi Users) สามารถจดัเก็บออนโทโลจีในรูปแบบแฟ้มขอ้มูลและ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ มีเคร่ืองมือส าหรับการสร้างโดเมนของออนโทโลจี และรูปแบบขอ้มูลท่ี
สะดวกในการป้อนขอ้มูล โดยอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านสามารถท างานพร้อมกนับนคลาสหรืออินสแตนซ์
เดียวกนั ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถน าโดเมนของออนโทโลจีกลบัมาใชใ้หม่ และช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
พฒันาส่วนของวธีิการ โดยหลายๆ แอพพลิเคชัน่สามารถใชง้านโดเมนเดียวกนั เพื่อแกปั้ญหาท่ี
แตกต่างกนั และวธีิการนั้นสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัออนโทโลจีท่ีต่างกนัไดใ้น OWL Plug-in มี
คุณสมบติัหลกัๆ ไดแ้ก่ การบรรจุ (Load) และการบนัทึก (Save) ออนโทโลจีในรูปแบบ OWL 
(Ontology Web Language) และ RDF (Resource Description Framework) การตรวจแก ้(Edit) และ
แสดงผลคลาสรวมถึงคุณสมบติัของภาษา OWL ในรูปแบบกราฟิก ความสามารถในการก าหนด
ลกัษณะเชิงตรรกกะของคลาส (Logical Class Characteristic) ไดใ้นรูปแบบนิพจน์ (Expression) 
ความสามารถในการประมวลผลร่วมกบัเคร่ืองมืออนุมาน (Inference Engine) อ่ืนๆได ้ และ
ความสามารถในการตรวจแกอิ้นสแตนซ์ของภาษา OWL เพื่อใชอ้ธิบายเวบ็เชิงความหมาย 
นอกจากการใช ้ Proté gé เพื่อสร้างออนโทโลจีแลว้ ในการสร้างโปรแกรมประยกุตด์า้นเวบ็
เชิงความหมายแลว้ยงัสามารถใช ้ Jena ซ่ึง McBride B. (2002) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ Jena เป็น        
เอพีไอภาษาจาวา (Java API) จาก W3C (World Wide Web Consortium) ใชส้ าหรับสร้างโปรแกรม
สนบัสนุนสภาพแวดลอ้มในการพฒันาโปรแกรมส าหรับจดัการเอกสาร RDF RDFS (Resource 
Description Framework Schema) และ OWL รวมถึงการอนุมานโดยใชก้ฎ (Rule-Based Inference 
Engine) คุณสมบติัของจีนาซ่ึงมี OWL API และ RDF API สามารถน าเขา้และส่งออกอาร์ดีเอฟ
โมเดลในรูปแบบ อาร์ดีเอฟเอก็ซ์เอม็แอล โนเทชนั 3 และเอน็ทริปเปิล มีการสนบัสนุนการจดัการ 










ส าหรับสืบคน้ (Query Language) ส าหรับอาร์ดีเอฟโมเดลท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของจีนา โดยมอง 
RDF Model เป็นขอ้มูลแบบ Triple  
ภาษาท่ีใชส้ าหรับอธิบายออนโทโลจีในงานวจิยัน้ีจะประกอบไปดว้ยภาษา RDF ภาษา 
RDFS ภาษา OWL (Ontology Web Language) และภาษา OWL-S (OWL-Based Web Service 
Ontology) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
2.3.4.1 RDF (Resource Description Framework) 
Singh M. และ Huhns M. (2005) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ RDF เป็นภาษามาตรฐานโดย 
W3C Recommendation ส าหรับอธิบายทรัพยากรและความสัมพนัธ์ของทรัพยากรโดยอาศยั
แบบจ าลองพื้นฐานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แฟ้มขอ้มูล (File) หรือแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ เช่น 
คน สัตว ์ โดยลกัษณะแบบจ าลองในการแทนขอ้มูลดว้ย RDF Model หรือ RDF Statement ซ่ึงจะ
อธิบายทรัพยากรหน่ึงๆ ในรูปของ Triple ท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบสามส่วนดงัรูปท่ี 2.6 
ไดแ้ก่ 
Subject แสดงถึงทรัพยากรซ่ึงถูกบรรยายดว้ย Predicate และ Object Predicate แสดงถึง
ส่วนท่ีอธิบายคุณสมบติัของทรัพยากรซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง Subject และ Object 
Object แสดงถึงส่วนท่ีถูกอา้งถึงซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั Subject ดว้ย Predicate Object 
สามารถเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงระหวา่งทรัพยากร (Source) และค่าสัญพจน์ (Literal)  
จากรูปท่ี 2.6 แสดงการแทนท่ีขอ้มูลดว้ยกราฟซ่ึงประกอบดว้ยจุดยอดและดา้นของกราฟ
โดยจุดยอดเป็นโหนดขอ้มูลท่ีเรียกวา่ Subject ใชแ้สดงค่าวตัถุหรือทรัพยากร Object จะถูกแทนท่ี
ดว้ยโหนดขอ้มูลใชแ้สดงคุณสมบติัของทรัพยากรหรือค าอธิบายต่างๆ โดยมี Predicate แสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง Subject และ Object ทั้ง Subject, Predicate และ Object ซ่ึงถูกระบุดว้ย URI 
(Uniform Resource Identifier) ยกเวน้ Object ท่ีอยูใ่นรูปแบบ Literal ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
Namespace และ Local Name อยา่งไรก็ตามโครงสร้างของภาษา RDF นั้นไม่สามารถนิยามการ
สร้างออนโทโลจีไดท้ั้งหมดเป็นเพียงพื้นฐานส าหรับนิยามออนโทโลจีเบ้ืองตน้เท่านั้น 
 










ท่ีมา : http://www.altova.com/semantic_web.html [11 October 2010] 
 
2.3.4.2 RDFS (Resource Description Framework Schema) 
Brickley D. และ Guha R.V. (2004) ไดใ้หค้วามหมายของ RDFS วา่เป็นภาษามาตรฐานท่ี
พฒันาโดย W3C Recommendation ใชโ้ครงสร้างพื้นฐานของภาษา RDF เพื่อบรรยายล าดบัชั้นของ
แนวคิดและคุณสมบติั (Hierarchy of Concept and Properties) เพื่อสร้างออนโทโลจีอยา่งง่ายท าให้
สามารถอนุมาน (Inference) หาขอ้เท็จจริง (Fact) นอกเหนือจากท่ีประกาศใหท้รัพยากรได ้ โดย 
RDSF ประกอบดว้ยอีลีเมนตห์ลกัดงัต่อไปน้ี 
<rdfs:Class>       ไดแ้ก่    อีลีเมนตส์ าหรับอธิบายคลาส 
<rdfs:ClassOf>  ไดแ้ก่   อีลีเมนตส์ าหรับอธิบายคุณสมบติัของคลาสประกอบดว้ยอีลีเมนต์
  ยอ่ย คือ <rdfs:domain> และ <rdfs:range> 
 <rdfs:domain>  ไดแ้ก่  อีลีเมนตส์ าหรับก าหนดคลาสของ Subject 
 <rdfs:range>  ไดแ้ก่  อีลีเมนตส์ าหรับก าหนดคลาสของ Object 
 
ดว้ยขอ้จ ากดัของคุณสมบติัของคลาสใน RDFS ท าใหไ้ม่เพียงพอต่อการบรรยายขอ้มูลใหมี้





2.3.4.3 OWL (Ontology Web Language) 
Mark W. (1995) ไดอ้ธิบายวา่ OWL เป็นภาษาออนโทโลจีมาตรฐานจาก W3C 
Recommendation ซ่ึงใชโ้ครงสร้างพื้นฐานของภาษา RDFS และเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มภาษาท่ี 
W3C ก าหนดใหใ้ชก้บัเวบ็เชิงความหมาย เพื่อใหส้ามารถอธิบายความหมายของเอกสารไดม้ากข้ึน 
โดย OWL เป็นภาษาท่ีพฒันามาจาก DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language + Ontology 
Inference Layer) สนบัสนุนค าศพัทท่ี์ใชอ้ธิบายคลาสและคุณสมบติัเพิ่มเติมจากภาษา RDFS ภาษา 










1. OWL Lite เป็นภาษายอ่ยขั้นตน้ของ OWL ออกแบบมาเพื่อสนบัสนุนการใชง้าน
เบ้ืองตน้ สนบัสนุนการจดัแบ่งล าดบัชั้นของคลาส และการก าหนดขอ้บงัคบัของภาษา OWL 
เบ้ืองตน้ ซ่ึงถูกออกแบบมาใหง่้ายในการพฒันาและมีการเตรียมฟังกช์นัในการใชง้านต่างๆ ส าหรับ
เร่ิมใชง้านในการเขียนภาษา OWL 
2. OWL DL เป็นภาษายอ่ยขั้นต่อมาของ OWL สามารถอธิบายออนโทโลจีไดล้ะเอียดกวา่ 
OWL Lite จดัใหมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมดา้นการใชง้านฐานขอ้มูล และการแทนท่ีความรู้ท่ีตั้งอยูบ่น
พื้นฐานของการอธิบายดว้ยเหตุผลทางตรรกะ และสามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนในการ
ประมวลผลได ้
3. OWL Full เป็นภาษายอ่ยขั้นสูงของภาษา OWL ออกแบบมาเพื่อใหส้นบัสนุนผูใ้ชง้าน
ท่ีตอ้งการความครบถว้นและมีโครงสร้างภาษาท่ีสมบูรณ์แบบ สามารถอธิบายออนโทโลจีได้
ละเอียดท่ีสุด แต่ไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนในการประมวลผลได ้
เน่ืองจาก OWL เป็นภาษาท่ีถูกขยายมาจากภาษา RDF ดงันั้นการบรรยายขอ้มูลออนโทโลจี
ดว้ย OWL จึงบรรยายขอ้มูลดว้ยโครงสร้างภาษา RDF หรือการแทนค่าขอ้มูลในรูปแบบของ RDF 
Triple ขอ้มูลในภาษา OWL จึงมีการบรรยายขอ้มูลผสมกนัระหวา่งการใช ้ RDF/RDFS และ XML 
Syntax ซ่ึงแบ่งตามประเภทของการใชง้าน โดยในรูปท่ี 2.7 จะแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาส
ของ OWL และ RDF/RDFS 
 
รูปท่ี 2.7 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาสของ OWL และ RDF/RDFs 
ท่ีมา : David Martin. (2004). http://www.w3c.org. [10 October 2010] 
 










Martin D., et al. (2004) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั OWL-S วา่เดิมคือ DAML-S เป็นภาษาออน
โทโลจีส าหรับเวบ็เชิงความหมายท่ีพฒันาต่อมาจากภาษา OWL ซ่ึงใชส้ าหรับอธิบายคุณสมบติัและ
ความสามารถของเวบ็เซอร์วิส โดยจะแบ่งรายละเอียดออกเป็นสามส่วนคือ เซอร์วสิโพรไฟล ์
(Service Profile) เซอร์วสิโมเดล (Service Model) และเซอร์วสิกราวน์ดิง (Service Grounding) ดงั
แสดงในรูปท่ี 2.8 
 
รูปท่ี 2.8 โครงสร้างของ OWL-S 
ท่ีมา : David Martin (2004) http://www.w3c.org [10 October 2010] 
 
Service Profile จะอธิบายรายละเอียดทัว่ไปของเวบ็เซอร์วสิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกาศและ
การคน้หาบริการ โดย Service Profile จะแบ่งคุณสมบติัออกเป็นสองกลุ่มคือคุณสมบติัเชิงฟังกช์นั 
(Function Properties) เช่น ขอ้มูลเขา้ (Input) ขอ้มูลออก (Output) เป็นตน้ เง่ือนไขก่อนการท างาน 
(Preconditions) และผลกระทบ (Effect) ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะสืบทอดมาจาก Service Model 
คุณสมบติัท่ีไม่เป็นฟังกช์นั (Nonfunctional Properties) เช่น ช่ือบริการ (Service Name) สารสนเทศ
ท่ีเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการ (Provider Information)  ประเภทของบริการ (Service Category) เป็นตน้ 
Service Model จะอธิบายวา่บริการน้ีท างานอยา่งไร โดยจะอธิบายลกัษณะการท างานของ
บริการในรูปแบบพฤติกรรมเชิงฟังกช์นั (Functional Behavior) กระบวนการภายในของการบริการ 
(Internal Processes of The Service) และกระแสงาน (Workflow)  
Service Grounding จะอธิบายถึงรายละเอียดของการติดต่อกบับริการ โดยจะมีการจบัคู่ 
(Mapping) ระหวา่งขอ้ก าหนดเชิงนามธรรมของ OWL-S และขอ้ก าหนดเชิงรูปธรรมของเวบ็
เซอร์วสิ เช่น WSDL เป็นตน้ 
 










การตดัค าภาษาไทย (Thai Words Segmentation) ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาโดยใชว้ธีิการต่างๆ 
กนั เน่ืองจากการตดัค าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติเช่น การ
วเิคราะห์เสียงพดู ในการตดัค าภาษาไทยนั้นไดมี้ผูคิ้ดคน้วธีิท่ีจะแยกค าแต่ละค าออกจากประโยคซ่ึง
มีการเขียนติดกนัไปอยา่งต่อเน่ืองทั้งประโยค ในหวัขอ้น้ีผูว้จิยัจะกล่าวถึงวธีิและเทคนิคการตดัค า
โดยอาศยัอกัขรวธีิ เป็นหลกัการพื้นฐานการประสมค า ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.4.1 วธีิทีใ่ช้ตัดค า 
วรัิช ศรเลิศล ้าวาณิช และคณะ (2536) ไดเ้สนอวธีิการตดัค าโดยแบ่งหลกัการตดัค าออกเป็น 
3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การใชก้ฎ การใชพ้จนานุกรมและการใชค้ลงัขอ้ความ 
1. การใช้กฎ  การตดัค าโดยการใชก้ฎเป็นการตรวจสอบกฎเกณฑท์างอกัขระวธีิท่ีก าหนด
ลกัษณะการประสมอกัษร ลกัษณะการเวน้วรรค และการข้ึนยอ่หนา้ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
ก าหนดขอบเขตของค า วธีิการน้ีจะมีขอ้จ ากดัในการท างาน คือ ความถูกตอ้งของการตดัค าในระดบั
พยางคสู์งแต่ความถูกตอ้งของการตดัค าค่อนขา้งต ่า แต่ขอ้ดีของวธีิน้ีคือมีความรวดเร็วในการท างาน
และใชท้รัพยากรนอ้ย 
2. การใช้พจนานุกรม การตดัค าโดยพจนานุกรมเป็นการตดัค าโดยใชส้ายอกัขระ (String) 
มาเปรียบเทียบกบัค าท่ีมีอยูใ่นพจนานุกรม ซ่ึงวธีิน้ีจะตอ้งท าการจดัเก็บค าไวใ้นพจนานุกรม โดย
การจดัเก็บค าไวใ้นพจนานุกรมน้ีตอ้งด าเนินการโดยผูเ้ชียวชาญดา้นภาษา เน่ืองจากถา้หากมีการ
ผดิพลาดของการเขียนค าจะท าใหร้ะบบน าค าท่ีผดิไปใชง้าน ดงันั้นจึงตอ้งท าการตรวจสอบค าให้
ถูกตอ้งก่อนจดัเก็บลงพจนานุกรม วธีิน้ีท าใหไ้ดค้วามถูกตอ้งในการตดัค าสูงกวา่การใชก้ฎแต่จะใช้
เวลามากกวา่การใชก้ฎ ซ่ึงความเร็วข้ึนกบัจ านวนค าท่ีมีอยูใ่นพจนานุกรมดว้ย 
3. การใช้คลงัข้อมูล การตดัค าโดยใชค้ลงัขอ้มูล เป็นการตดัค าโดยน าวธีิการทางสถิติเขา้มา
ใชใ้นการประมวลภาษาโดยใชค้ลงัขอ้มูลทางภาษาเป็นฐานความรู้เก็บค่าความถ่ีท่ีใชใ้นการตดัค า 
ซ่ึงการตดัค าโดยใชค้ลงัขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือการตดัค าโดยอาศยัความน่าจะเป็น 
(Probabilistic Word Segmentation) และวธีิการตดัค าโดยอาศยัคุณลกัษณะของค า (Feature-Based 
Word Segmentation) วธีิการตดัค าโดยอาศยัค่าความน่าจะเป็นจะเป็นการตดัค าโดยใชแ้บบจ าลอง
เอนแกรม (Word N-Gram Model) ในการหารูปแบบของการตดัค าและล าดบัค าท่ีเป็นไปไดม้าก
ท่ีสุด โดยวธีิการน้ีจะตอ้งมีการใชค้ลงัขอ้มูลท่ีมีการตดัค าและก ากบัหมวดค าท่ีเตรียมเอาไวแ้ลว้ ซ่ึง
วธีิการน้ีผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นการเลือกรูปแบบการตดัค าท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุดวธีิการตดัค าโดย










การจ ากดัหมวดค าท่ีจะเป็นแบบจ าลองในการตดัค า ซ่ึงวธีิการตดัค าโดยอาศยัคุณลกัษณะของค าจะ
เป็นวธีิการแบบผสม (Hybrid Approach) 
 
2.4.2 เทคนิคทีช่่วยในการตัดค า 
วรัิช ศรเลิศล ้าวาณิช และคณะ (2536) ไดน้ าเสนอเทคนิคท่ีใชใ้นการตดัค าท่ีนิยมใชก้นั
ทัว่ไปคือวธีิการเทียบค าท่ียาวท่ีสุด วธีิการเทียบค าท่ีสั้นท่ีสุด วธีิการตดัค าท่ีใชค้วามถ่ีของค าและ
วธีิการยอ้นรอยกลบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. วธีิการเทยีบค าทีย่าวทีสุ่ด (Longest Word Pattern Matching)  วธีิน้ีจะท าการ
ตรวจสอบสายอกัขระ (String) ท่ีน าเขา้มาจากซา้ยไปขวา จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกบัค าท่ีมีอยูใ่น
พจนานุกรม หากตรวจสอบพบวา่พบพยางคม์ากกวา่ 1 พยางคใ์นพจนานุกรม จะท าการเลือกพยางค์
ท่ียาวท่ีสุดแลว้ท าต่อไปเร่ือยๆ จนจบสายอกัขระ ตวัอยา่งค าวา่ “กองกลาง” การตดัค าโดยวธีิน้ีจะน า
สายอกัขระไปเปรียบเทียบกบัค าท่ีมีอยูใ่นพจนานุกรมจะพบค าวา่ ก , กอ และค าวา่ กอง ส่วนค าวา่ 
กองก ไม่พบอยูใ่นพจนานุกรม ดงันั้นจึงไดค้  าวา่ กอง ซ่ึงเป็นค าท่ียาวท่ีสุดท่ีหาพบ ส่วนท่ีเหลือคือ 
กลาง เม่ือน าไปคน้ในพจนานุกรมจะไดว้า่ ก , กล , กลาง ดงันั้นจึงเลือกค าวา่ กลาง ค าท่ีไดจ้ากการ
ตดัค าโดยวธีิการน้ีจึงเป็น กอง กลาง วธีิการน้ีใหค้วามถูกตอ้งหลงัการตดัค าสูงกวา่วธีิการอ่ืน
โดยเฉพาะเม่ือใชร่้วมกบัวธีิยอ้นรอยกลบั 
2. วธีิการเทียบค าทีส้ั่นทีสุ่ด (Shortest Word Pattern Matching)  วธีิการน้ีคลา้ยกบัวธีิการ
เทียบค าท่ียาวท่ีสุด เพียงแต่จะเลือกค าท่ีสั้นท่ีสุดท่ีพบก่อน แต่วธีิน้ีพบวา่ไดจ้  านวนค ามากท่ีสุดแต่
ความถูกตอ้งของค าหลงัท าการตดัค านอ้ยกวา่การใชว้ธีิเทียบค าท่ียาวท่ีสุดตวัอยา่งค าวา่ “โคลงเรือ” 
การตดัค าโดยวธีิน้ีจะเลือกเอาค าแรกท่ีคน้หาเจอจากพจนานุกรม ดงันั้นจะไดว้า่ โค ลง เรือ (โดยไม่
เลือกค าวา่ “โคลง” ท่ีจะพบต่อไปภายหลงัหากท าการคน้หาต่อ) วธีิน้ีใชเ้วลานอ้ยกวา่การเทียบค า
ยาวท่ีสุด แต่ความถูกตอ้งท่ีไดก้ารตดัค าแบบเทียบค ายาวท่ีสุดจะมากกวา่ 
3. วธีิการตัดค าทีใ่ช้ความถี่ของค า (Word Usage Frequency)  วธีิการน้ีเป็นแนวทางหน่ึง
ในการแกปั้ญหาค าก ากวมของประโยคภาษาไทย โดยการวเิคราะห์ความถ่ีของการใชค้  าใน
ชีวติประจ าวนั โดยจดัเรียงค าในพจนานุกรมตามความถ่ีท่ีพบ และใชว้ธีิการตดัค าแบบการเทียบค า
ท่ีสั้นท่ีสุดมาตดัค าและน าไปตรวจสอบกบัตารางท่ีสร้างข้ึนมา ตารางน้ีจะมีค าและมีการจดั










ลกัษณะค าในภาษาไทยจะมีการใชค้  าวา่ ก็-อด บ่อยกวา่ค าวา่ ก็อด ระบบจะแสดงผลลพัทเ์ป็นค าวา่ 
ก็-อด 
4. วธีิการย้อนรอยกลบั (Back Tracking)  เม่ือท าการเปรียบเทียบค าท่ีน ามาตดัค ากบัค าท่ีมี
อยูใ่นพจนานุกรม อาจพบกรณีท่ีค าท่ีพบมีมากกวา่ 1 ค าแลว้ท าการเลือกค าท่ียาวท่ีสุดท าใหส้าย
อกัขระท่ีตามมาจากค านั้นไม่สามารถตดัค าไดเ้น่ืองจากไม่พบตามพจนานุกรม กรณีน้ีจะท าการยอ้น
ไปอีกค าท่ีไม่ถูกเลือกแลว้ท าการตดัค าต่อไปตวัอยา่งเช่นค าวา่ “เม่ือยามน้ี” การเปรียบเทียบกบั
พจนานุกรมจะไดว้า่ เม่ือ, เม่ือย ดงันั้นจึงเลือกค าท่ียาวท่ีสุดจะไดค้  าวา่เม่ือย ส่วนท่ีเหลือคือ –ามน้ี 
ซ่ึงไม่พบอยูใ่นพจนานุกรม ดงันั้นจะท าการยอ้นกลบัไปเพื่อเลือกอีกค าหน่ึงคือ เม่ือ จะไดเ้ป็น เม่ือ 
ยาม น้ี (โดยค าวา่ ยามเกิดจากการเลือกค าท่ียาวท่ีสุดระหวา่ง ยา และ ยาม) 
 
2.5 ระบบฐานข้อมูลออนโทโลจีภาษาองักฤษ WordNet 
Varelas G., Voutsakis E., Raftopoulou P., Petrakis E. และ Milios E. (2005) ไดอ้ธิบายไว้
วา่ WordNet คือฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมค าศพัทภ์าษาองักฤษไว ้แต่ไม่ไดใ้ชง้านในรูปแบบ Dictionary 
กล่าวคือไม่ไดส้นใจแค่วา่ค  าค าน้ีแปลวา่อะไร แต่ WordNet จะเนน้ไปท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ค าศพัท ์โดยสามารถถือวา่ WordNet เป็น Ontology อนัหน่ึงท่ีรวบรวมค าศพัทไ์วม้ากกวา่ 100,000 
ค า 
WordNet ประกอบไปดว้ยค านาม (Nouns) ค ากริยา (Verbs) ค าคุณศพัท ์ (Adjectives) และ
ค าวเิศษณ์ (Adverbs) โดยค าท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัจะน ามาเก่ียวโยงกนัดว้ย Synonym Sets 
(Synsets) โดยขอ้มูลใน Synsets จะเก่ียวโยงกนัดว้ย Senses ค าหน่ึงค าท่ีมีความหมายมากกวา่หน่ึง
ความหมายจะมี Senses มากกวา่หน่ึง Senses นอกจากน้ี WordNet ยงัมีความสัมพนัธ์ระหวา่งค า
นอกเหนือจาก Synonym อีก 2 รูปแบบ คือ ความสัมพนัธ์แบบ Is-A หรือเรียกวา่ Hyponym และ 
Hypernym และความสัมพนัธ์แบบ Part-Of หรือเรียกวา่ Meronym และ Holonym 
 
ตัวอย่างความสัมพนัธ์แบบ Is-A 
สุนขั เป็น Hypernym ของ ดลัเมเช่ียน 










ขอ้สังเกตหรือวธีิท าความเขา้ใจแบบง่ายๆ Hypernym มีรากศพัทคื์อ Hyper แปลวา่เหนือ
เพราะฉะนั้น ค า ก. Hypernym ของค า. ข แสดงวา่ค า ก. อยูเ่หนือกวา่ค า ข. หรือค า ก. มีความหมาย
กวา้งๆ แต่ค า ข. มีความหมายแบบเฉพาะ 
ตัวอย่างความสัมพนัธ์แบบ Part-Of 
ตึก เป็น Holonym ของหนา้ต่าง 
หนา้ต่างเป็น Meronym ของตึก 
ขอ้สังเกตหรือวธีิท าความเขา้ใจแบบง่ายๆ Meronym คลา้ยกบัค าวา่ Member แปลวา่สมาชิก
เพราะฉะนั้น ค า ก. เป็น Meronym ของ ค า ข. แสดงวา่ ค า ก. เป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนประกอบของ
ค า ข. 
ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั หรือ Semantic Similarity จะสนใจในส่วนของ Synset และ
นอกจากนั้น ยงัตอ้งเอา Hypernym และ Hyponym มาท าการวจิยัควบคู่ไปดว้ย นอกจากนั้น การ
คน้หาค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัจะสนใจเฉพาะ Noun และ Verb เท่านั้น ซ่ึงการคน้หาค าท่ีมี
ความหมายคลา้ยกนั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 วธีิใหญ่ๆไดแ้ก่ 
1. Edge Counting Methods วดัค าศพัท ์2 ค า โดยใชค้วามยาวของ Path ท่ีเช่ือมต่อแต่ละค า 
และต าแหน่งของค าในกลุ่ม 
2. Information Content Methods วดัความแตกต่างของเน้ือหาของสองค า โดยใชค้วาม
เป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนในเอกสาร 
3. Feature Based Methods วดัความคลา้ยกนัของค าสองค า โดยดูท่ี Properties ของค า 
4. Hybrid Methods รวมเอาวธีิทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 
วธีิการหาความคลา้ยของค าโดยส่วนมากจะคน้หาจาก Ontology ซ่ึงสามารถแบ่งได ้ 2 
ประเภทคือ 
1. Single Ontology คือ ค าสองค าท่ีตอ้งการหามาจาก Ontology เดียวกนั ใชว้ธีิ Edge 
Counting Methods และ Information Content Methods 
2. Cross Ontology คือ ค าสองค าท่ีตอ้งการหามาจาก Ontology มากกวา่หน่ึง Ontology 
ใชว้ธีิ Feature Based Methods และ Hybrid Methods 
 
 










Part of Speech Unique String Synsets Total Word Sense Pair 
Noun (n) 114,648 79,689 146,273 
Verb (v) 11,306 13,508 24,691 
Adjective (a, s) 21,793 18,563 31,016 
Adverb (r) 4,660 3,664 5,808 
Total  152,407 115,424 207,788 
 
จากตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนขอ้มูลทั้งหมดและประเภทค าต่างๆซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
1. Unique String คือกลุ่มของค าศพัทท่ี์ถูกจดัหรือคดัออกมาใหเ้หลือเพียงหน่ึงค าจาก
ค าศพัทท่ี์ซ ้ ากนั 
2. Synsets คือกลุ่มของค าศพัทท์ั้งหมดท่ีมีควาหมายใกลเ้คียงหรือเหมือนกนักบักลุ่มของ 
Unique String 
3. Total Word Sense Pair คือกลุ่มค าศพัทท์ั้งหมดท่ีมีความหมายใกลเ้คียงหรือเหมือนกนั
กบัค าศพัทท่ี์ไม่ไดถู้กจดักลุ่มใหเ้หลือเพียงหน่ึงค าจากค าศพัทท่ี์ซ ้ ากนั 
 
2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
วศิิษฎ ์ วรรณภูมิ และศิฬาณี นุชิตประสิทธ์ิชยั (2009) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การสืบคน้
ขอ้มูลการใหบ้ริการเวบ็เซอร์วสิเชิงความหมาย” ไดน้ าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการน าแนวคิดเชิง
ความหมายและออนโทโลจีเขา้มาช่วยพฒันาระบบสืบคน้ โดยใชก้ารรวบรวมขอ้มูลบริการของเวบ็




รวดเร็วและแม่นย  ามากข้ึน 
ธนกร หวงัพิพฒัน์วงศ,์ อานนท ์ ไกรเสวกวสิัย และสราวธิุ ราษฎร์นิยม (2009) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “ระบบคน้หารูปภาพโดยใชห้ลกัการเวบ็เชิงความหมาย” และน าเสนอรูปแบบการ
คน้หารูปภาพสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยน าหลกัการเชิงความหมายมาช่วยในการพฒันา










และไดน้ าฐานขอ้มูลออนโทโลจี WordNet เขา้มาช่วยในการอา้งอิงความสัมพนัธ์ของค าศพัท์
ภาษาองักฤษ ท าใหเ้กิดการคน้หาท่ีแม่นย  ามากข้ึน จากการทดสอบประสิทธิภาพในการคน้หาได้
พบวา่ไดค้่าความแม่นย  า 6.6 จากคะแนนเตม็ 10 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 
Yi Jin, Zhuying Lin และ Hongwei Lin (2008) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “The Research of 
Search Engine Based on Semantic Web” โดยไดน้ าเสนอการน าอลักอริทึม TFIDF เขา้มาช่วยใน
การประมวลผลในการแยกค าหรือการตดัค า ซ่ึงเป็นการน าหลกัการทางสถิติเขา้มาช่วย โดยการ
ท างานจะใชก้ารจดัท าดชันีช้ีวดัค่าความส าคญัของขอ้มูล   ท่ีช่วยประเมินความส าคญัของขอ้มูลใน
การน ามาแสดงผล เพื่อเพิ่มความถูกตอ้งในการสืบคน้  ท าใหก้ารสืบคน้มีการคดักรองขอ้มูลผลพัธ์
ก่อนน ามาแสดงผลหลากหลายข้ึน  จากการทดสอบระบบโดยท าการทดสอบเปรียบเทียบกบัระบบ
สืบคน้ท่ีไม่ใชอ้ลักอริทึม TFIDF ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความถูกตอ้งแม่นย  ามากกวา่
ระบบท่ีไม่ไดใ้ชอ้ลักอริทึม TFIDF 
Alexnader  Maedche  และ  Steffn  Stabb (2001)  ไดน้ าเสนอ  “Ontology Learning for the 




พฒันาออนโทโลจีสามารถน าไปเป็นหลกัการพฒันาออนโทโลจีไดโ้ดยถูกตอ้ง  
Tim Finin, et al. (2004) ไดน้ าเสนอ “Swoogle: a Semantic Web Search and Metadata 
Engine” ซ่ึงเป็นระบบช่วยบริการสืบคน้ขอ้มูลออนโทโลจีผา่นเวบ็ไซต ์ ท่ีพฒันาโดยใชห้ลกัการเวบ็
เชิงความหมายซ่ึงระบบการท างานของระบบช่วยสืบคน้ขอ้มูลน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยๆ กบัระบบช่วย
สืบคน้ขอ้มูลทัว่ไปแต่ผลลพัธ์ในการสืบคน้ของเวบ็ไซตน้ี์  จะเป็นผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นรูปของเอกสารท่ี
เป็นเอกสารออนโทโลจี เช่น เอกสาร RDF RDFS OWL เป็นตน้  โดยผูพ้ฒันาเนน้น าเสนอตวัอยา่ง
ในการพฒันาระบบโดยใชห้ลกัการเชิงความหมายในการคน้หาเอกสารออนโทโลจี  โดยเอกสาร
ออนโทโลจีท่ีสามารถคน้หานั้น ระบบไดน้ ามาจดัความสัมพนัธ์ของแต่ละเอกสารไวแ้ลว้หรือก็คือ
การคน้เอกสารออนโทโลจีจากออนโทโลจีนัน่เอง  เหมาะส าหรับผูพ้ฒันาท่ีตอ้งการหาตวัอยา่งมา
เพื่ออา้งอิงในการพฒันาระบบต่อไป 










Grouping of Search Engine Results Using WordNet” โดยไดน้ าหลกัการจดักลุ่มของค ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลลพัทใ์นการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ ซ่ึงในระบบน้ีไดน้ าเสนอ SRR 
GroupingAlgorithm ท่ีน าสองรูปแบบมาเปรียบเทียบคือ Largest Frequency of Use (LF) และ 
Largest Category (LC) ซ่ึงระบบไดท้ าการพฒันาดว้ยภาษาจาวาและใช้ JWNL (Jena WordNet 
Libraly) เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล WordNet ผลการทดสอบออกมาปรากฏวา่การใช ้
SSR Algorithm ไดค้่าความถูกตอ้งแม่นย  าท่ีสุดโดยไดค้่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 93% ส่วน LF และ LC ได้
ค่าความถูกตอ้ง 75% และ 78% ตามล าดบั จากผลการทดลองสรุปวา่ปัญหาในการจดักลุ่มค าในการ
สืบคน้ขอ้มูลนั้น สามารถจดัการไดด้ว้ย SSR Algorithm ซ่ึงจะไดผ้ลลพัทท่ี์แม่นย  าข้ึนกวา่การใช้
หลกัการทัว่ไป 
Junaidah Mohamed kassim และ Mahathir Rahmany (2009) ไดน้ าเสนอ “Introduction to 
Semantic Search Engine” โดยไดน้ าเสนอแนวคิคเก่ียวกบัหลกัการของการพฒันาระบบช่วยบริการ
สืบคน้โดยใชห้ลกัการเวบ็เชิงความหมายมาช่วยพฒันา ซ่ึงในงานวจิยัน้ีไดอ้ธิบายภาพรวมของ
หลกัการและน าเสนอเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นต่อการพฒันาระบบ และยงัไดน้ าเสนอเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการ
สืบคน้สารสนเทศซ่ึงใชห้ลกัการเชิงความหมาย ส าหรับผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ไปทดลองใชบ้ริการ
สืบคน้ และสุดทา้ยไดส้รุปขอ้แตกต่างระหวา่งเทคโนโลยเีวบ็เชิงความหมายซ่ึงเป็นเทคโนโลยเีวบ็ 
3.0 กบัเทคโนโลยแีบบปัจจุบนัซ่ึงเป็นเทคโนโลย ี2.0 
ไพศาล เจริญพรสวสัด์ิ (1999) ไดน้ าเสนอ “Feature-based Thai word segmentation” โดย
น าเสนอการตดัค าซ่ึงเป็นค าท่ีอยูน่อกเหนือจากกฎเกณฑ์หลกั หรือการตดัค าท่ีไม่ไดมี้การยอมรับแต่
มีการใชก้นันัน่เอง ซ่ึงงานวจิยัน้ีแบ่งปัญหาในการตดัค าออกเป็น 2 ชนิดดว้ยกนัคือ 
 1. ปัญหาความก ากวม 
 2. ปัญหาค าศพัทท่ี์ไม่ปรากฎในพจนานุกรม 
 การแกปั้ญหาการตดัค า  ไดน้ าคุณลกัษณะโดยการใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ือง  2  แบบ  ไดแ้ก่  
ริปเปอร์และวนิโนว ์ ซ่ึงน าคุณสมบติัและบริบทของค าท่ีอยูร่อบๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาการตดัค า
โดยใชส้ถิติเขา้มาช่วยโดยจะสรุปออกมาเป็นสมการดงัน้ี 
  t t max arg PROVB(C ,...,C | w ,...,w 1 1 = τ  
  โดยท่ี τ คือ C1 ,…Ct ท่ีใหค้่าความน่าจะเป็นมีค่ามากท่ีสุด 
  Ci คือหนา้ท่ีค าจองค า Wi 










เน่ืองจากการตดัค าโดยวธีิน้ีตอ้งอาศยัหนา้ท่ีของค า แต่เน่ืองจากค าบางค าท่ีไม่ปรากฎใน
พจนานุกรมหรือค าท่ียงัไม่รู้จกัจึงท าใหก้ารตดัค าน้ียงัท าไม่ไดท้นัที ตอ้งท าการก าหนดหนา้ท่ีค า
เสียก่อน 
ดวงแกว้ สวามิภกัด์ิ (1990) ไดน้ าเสนอ “การสร้างซอฟตแ์วร์วเิคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้
ระบบยนิูกซ์” ซ่ึงงานวจิยัน้ีไดส้ร้างซอฟตแ์วร์วเิคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใตร้ะบบยนิูกซ์ เป็น
งานวจิยัการตดัค าภาษาไทยโดยใชก้ฎท่ีสร้างข้ึนเองจ านวน 43 กฎ และมีการน าพจนานุกรมเขา้
มาร่วมดว้ย โดยสาเหตุท่ีน าทั้งกฎไวยากรณ์และพจนานุกรมเขา้มาช่วยในการตดัค านั้นก็เพื่อจะ
แกไ้ขปัญหาการตดัค าโดยใชพ้จนานุกรมเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงไม่สามารถตดัค าไดอ้ยา่งถูกตอ้งใน
กรณีท่ีค านั้นไม่มีอยูใ่นพจนานุกรม งานวิจยัน้ีไดท้  าภายใตร้ะบบปฏิบติัการยนิูกซ์และไดมี้การน า
โปรแกรมเล็กซ์ (Lex) เขา้มาร่วมดว้ย โดยกฎท่ีไดม้าน้ีจะไม่มีการรวมตวัสะกดเขา้ไปในกฎดว้ย
ยกเวน้บางกรณี เน่ืองจากโปรแกรมเล็กซ์จะพยายามสร้างกลุ่มอกัษร (Token) ท่ียาวท่ีสุดก่อน ดงันั้น
หากมีการน าตวัสะกดเขา้มาใช ้ จะเป็นสาเหตุใหมี้การรวมเอาอกัษรตวัหนา้ของค าถดัไปมาเป็น
ตวัสะกดได ้ ซ่ึงเม่ือไดมี้การวเิคราะห์ดว้ยกฎแลว้ ขั้นตอนต่อไปจะมีการรวมกลุ่มตวัอกัษรเขา้
ดว้ยกนั โดยท าการตรวจสอบจากพจนานุกรม ส่วนโครงสร้างของพจนานุกรมท่ีน ามาใชเ้ป็น







ตรงตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการสืบคน้ เน่ืองจากค าในภาษาไทยบางค าสามารถมีไดห้ลายความหมาย ใน
งานวจิยัน้ีไดน้ าหลกัการเชิงความหมายและน าหลกัการตดัค าในภาษาไทย มาช่วยพฒันาในระบบ
ช่วยบริการสืบคน้สารสนเทศ ซ่ึงสามารถช่วยอธิบายความหมายของค าหลกัในการสืบคน้ไดดี้ยิง่ข้ึน
อีกทั้งยงัน าการแกไ้ขปัญหาของการสืบคน้ดว้ยค าหลกัท่ีออกเสียงมาจากภาษาองักฤษ ซ่ึงมกัมีการ
เขียนท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ีขอ้แตกต่างของงานวจิยัน้ีกบังานวจิยัอ่ืนคือ งานวจิยัน้ีไดมุ้่งเนน้พฒันา
ระบบบริการสืบคน้สารสนเทศโดยพยายามท่ีจะพฒันาการคน้หาขอ้มูลในภาษาไทยเป็นส าคญั โดย

















การวจิยัและพฒันาระบบ โดยจะเร่ิมจากระเบียบวธีิการวจิยั แนวทางการศึกษาขอ้มูล  โครงสร้าง
โดยรวมของระบบคน้คืนสารสนเทศ  ผงัการท างานโดยรวมของระบบ  การวเิคราะห์ความตอ้งการ















ในงานวจิยัน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาการพฒันาระบบคน้คืนสารสนเทศ
และการตดัค าภาษาไทยส าหรับการคน้คืนสารสนเทศ  โดยไดน้ าหลกัการเชิงความหมายเขา้มาช่วย
แกปั้ญหา เพื่อแกปั้ญหาในดา้นประสิทธิภาพในส่วนผลลพัธ์ของระบบคน้คืนสารสนเทศดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทย  เน่ืองจากในปัจจุบนัการคน้คืนสารสนเทศดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศภาษาไทยยงัเกิดปัญหาในดา้นความถูกตอ้งแม่นย  าของผลลพัธ์อยูเ่ป็นอยา่งมาก  ในการ
แกปั้ญหาน้ีผูว้จิยัมีระเบียบวธีิการวจิยัโดยเร่ิมจาก ระเบียบวธีิการวจิยั  แนวทางการศึกษาขอ้มูล 
โครงสร้างโดยรวมของระบบคน้คืนขอ้มูล ผงัการท างานโดยรวมของระบบ การวิเคราะห์ความ





 3.1.1 ศึกษาและรวมรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.1.2  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการตดัค าภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ         และศึกษา  
             รายละเอียดระบบคน้คืนขอ้มูล เพื่อน ามาเป็นโครงสร้างหลกัของระบบ 
 3.1.3  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการเชิงความหมาย 
  3.1.4  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชนัเพื่อน ามาใชก้บัหลกัการ
  เชิงความหมาย 
 3.1.5  ออกแบบโครงสร้างโดยรวมของระบบ 
 3.1.6  ท าการพฒันาระบบตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้
 3.1.7 ทดลองแกไ้ขปรับปรุงระบบ 













3.2 แนวทางการศึกษาข้อมูล  
การศึกษาขอ้มูล  ความรู้  แนวคิด  หลกัการ วธีิการปฏิบติัและขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อน ามา
ประกอบการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ต าราเรียน  วารสาร  
หนงัสือ  วทิยานิพนธ์  บทความวจิยัและเวบ็ไซตท์ั้งเวบ็ไซตข์องประเทศไทยและต่างประเทศใน
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคน้คืนสารสนเทศ  ดา้นการตดัค าและดา้นการพฒันาเทคโนโลยีเชิง
ความหมาย  จากนั้นไดน้ าองคค์วามรู้มาต่างๆ ท่ีไดร้วบรวมมาพฒันาระบบ    
ในการศึกษาขอ้มูลผูว้จิยัไดท้ดลองน า ส่วนเสริมของภาษา Java ท่ีช่ือวา่ Lucene 3.0 
(http://www.lucene.apache.org) มาศึกษาและใชง้าน เน่ืองจากพบวา่มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน
ในส่วนของการพฒันาระบบคน้คืนสารสนเทศ โดยมีหน่วยงานใหญ่ๆ น าไปใชง้านในการพฒันา
ส่วนคน้คืนสารสนเทศอยา่งแพร่หลาย เช่น Apple inc. IBM  เป็นตน้  จากการทดลองใชง้านท าให้
ผูว้จิยัสามารถมัน่ใจไดว้า่ส่วนเสริมน้ีมีความสามารถครอบคลุมสามารถน ามาใชใ้นงานวจิยัช้ินน้ีได้
เป็นอยา่งดี  อีกทั้ง Lucene 3.0 เป็นซอฟตแ์วร์เสรีท่ีพฒันาโดย Apache Foundation ซ่ึงถูกพฒันาให้
สามารถน าไปพฒันาระบบคน้คืนสารสนเทศไดใ้นหลากหลายภาษา เช่น Java PHP เป็นตน้ ท าให้
สามารถน ามาใชพ้ฒันาระบบในงานวจิยัไดโ้ดยสะดวกไม่ติดปัญหาดา้นลิขสิทธ์  และจากการศึกษา
ขอ้มูลผูว้จิยัสามารถสรุปขอ้ดีหลกัๆ ของ Lucene3.0 ในการทดลองใชง้านไดด้งัน้ี 
 ใชท้รัพยากรหน่วยความจ านอ้ยเม่ือเทียบกบัเทคโนโลยท่ีีช่วยในการพฒันาระบบคน้
คืนสารสนเทศอ่ืนๆ โดยตอ้งการหน่วยความจ าในการท างานเร่ิมตน้เพียงแค่ 1 Megabytes  เท่านั้น 
 สามารถสร้างดชันีไดส้ะดวกและรวดเร็วอีกทั้งยงัใชเ้น้ือท่ีในการเก็บดชันีเพียงแค่ 
20% – 30% เม่ือเทียบกบัขนาดของเอกสารท่ีน ามาสร้างดชันี  
 สามารถคน้คืนสารสนเทศไดจ้ากหลายส่วน เช่น ช่ือสารสนเทศ  เน้ือหา ผูแ้ต่ง เป็นตน้  
โดยขอ้มูลในแต่ละส่วนท่ีคน้คืนนั้นจะคน้หาจากดชันีท่ีท าการสร้างไว ้  ซ่ึงหมายถึงผูพ้ฒันาตอ้งท า
การจดัท าดชันีส าหรับการคน้คืนสารสนเทศในแต่ละประเภทตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ  
 มีคลาสท่ีท าหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัการแสดงผลลพัธ์ใหเ้ลือกใชง้านมากมาย  ท าใหง่้าย
ต่อการจดัการและการแกไ้ขโปรแกรม  อีกทั้งยงัมีส่วนเสริมใหส้ามารถน ามาใชง้านร่วมกบั 
Lucene3.0 ไดต้ามแต่ละวตัถุประสงคข์องการใชง้าน   
 ท างานร่วมกบัภาษา Java ไดเ้ป็นอยา่งดีท าใหไ้ม่เกิดปัญหาเม่ือมีการน าไปใชง้านขา้ม










ส่วนในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัค าภาษาไทยนั้น  ขอ้มูลในการพฒันาระบบตดัค าใน
ภาษาไทยส่วนใหญ่นั้น  มกัจะเป็นการพฒันาเพื่อการน าไปใชง้านเฉพาะดา้น  คือเนน้การพฒันาเพื่อ
ใชใ้นงานวจิยัของนกัวิจยัแต่ละท่าน  เม่ือน ามาใชก้บังานวจิยัอ่ืนๆ มกัจะใชง้านไดไ้ม่ดีนกั   เช่น 
ดา้นพืชศาสตร์ หรือดา้นการท่องเท่ียว เป็นตน้  ท าใหผู้ว้จิยัไดเ้กิดแนวคิดในส่วนของการพฒันาเพื่อ
น ามาใชใ้นระบบคน้คืนสารสนเทศ  โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกขอ้ดีขอ้เสียของหลกัการตดัค าแต่ละรูปแบบ
มาคดัเลือกและทดลองเพื่อน ามาใชง้าน  ในการเลือกวธีิการในการตดัค านั้นผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทย วา่มีการใชค้  าส่วนใหญ่ในรูปแบบใด 
เพื่อใหส้ามารถเลือกใชว้ธีิการไดถู้กตอ้งและใหผ้ลลพัธ์ไดดี้ท่ีสุด  เม่ือคดัเลือกวธีิการไดแ้ลว้ผูว้จิยั
จะน ามาพฒันาต่อเพื่อใหเ้หมาะสมกบังานวจิยัอีกคร้ังหน่ึง     
ในดา้นของการพฒันาการคน้คืนสารสนเทศ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในภาษาไทย
นั้น  ผูว้จิยัเห็นวา่เน่ืองจากความหมายของค าในภาษาไทยบางค าอาจมีไดห้ลายความหมาย  ในการ
คน้คืนสารสนเทศอาจเกิดการแสดงผลลพัธ์ไดไ้ม่ตรงตามความหมายท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ  ในส่วนน้ี
ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูล และเห็นวา่การน าเทคโนโลยเีชิงความหมายเขา้มาพฒันาร่วมกบัระบบคน้คืน
สารสนเทศ  จะท าใหผ้ลลพัธ์ในการคน้คืนมีความแม่นย  ามากข้ึน  เน่ืองจากเทคโนโลยเีชิง
ความหมายสามารถอธิบายความหมายของค าแต่ละค า ในรูปแบบความสัมพนัธ์ไม่ไดเ้นน้ไปท่ีการ
เปรียบเทียบค าท่ีเหมือนกนั เพราะภาษาไทยบางค าสามารถมีไดห้ลายความหมายซ่ึงข้ึนอยูก่บั
รูปแบบการเขียนและรูปแบบในการน ามาเรียงเป็นประโยค เม่ือน าหลกัการเชิงความหมายมาใชง้าน
ร่วมกบัการคน้คืนสารสนเทศแลว้จะท าใหร้ะบบสามารถเขา้ใจความหมายของค าหลกัในการคน้คืน
ขอ้มูลไดดี้ข้ึนและสามารถแสดงผลลพัธ์ไดต้รงตามความหมายท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการมากข้ึน     
หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาและคน้ควา้ขอ้มูลความรู้จากแหล่งต่างๆ และไดศึ้กษาความ
เหมาะสมทางดา้นเทคนิควา่ซอฟตแ์วร์ท่ีใชพ้ฒันา มีความเหมาะสมทางดา้นระบบปฏิบติัการ  
สามารถช่วยพฒันาในการใชง้านไดดี้ข้ึนเพียงใด  ศึกษาดา้นเวลาวา่ใชเ้วลาในการพฒันาระบบมาก
นอ้ยเพียงใดและเม่ือน ามาใชง้านจะสามารถลดเวลาในการท างานลงไดห้รือไม่  ประสิทธิภาพของ
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รูปท่ี 3.1 แสดงแผนภาพโดยรวมของระบบคน้คืนขอ้มูล 
 
3.4 ผงัการท างานโดยรวมของระบบ 
 ผงัการท างานน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบคน้คืนขอ้มูล  วา่ภายใน











            
                             
 
 
รูปท่ี 3.2 แสดงผงัการท างานโดยรวมของระบบคน้คืนขอ้มูล 
 3.4.1 ผงัการท างานของผู้ดูแลระบบสูงสุด Super Administrator 
 ผงัการท างานน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมต่างๆ โดยรวมท่ีเกิดข้ึนของผูดู้แลระบบสูงสุด 
ดงัแสดงในรูปท่ี 3.3 
 
                         
                                                                     
 
 
รูปท่ี 3.3 แสดงผงัการท างานท่ีเกิดข้ึนของผูดู้แลระบบสูงสุด 
 
 3.4.2 ผงัการท างานของผู้ดูแลระบบ General Administrator 












                     
                                                
 
 







 3.4.3 ผงัการท างานของผู้ใช้งาน User 
 ผงัการท างานน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของผูใ้ชง้านคน้คืนสารสนเทศ  
ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5 
 
                    
                          
 
 













งานเวบ็ไซตส์ าหรับคน้คืนสารสนเทศซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจ าในปัจจุบนั เช่นความยุง่ยากในการใช้
งาน แสดงผลลพัธ์ไดไ้ม่ครอบคลุมจากการคน้คืนสารสนเทศและการปรับปรุงฐานขอ้มูลในการคน้
คืนสารสนเทศแต่ละคร้ังใชเ้วลานาน อีกทั้งยงัใชเ้น้ือท่ีในการเก็บขอ้มูลของระบบเป็นจ านวนมาก 
ผูว้จิยัพิจารณาวา่วธีิแกปั้ญหาคือตอ้งพฒันาระบบท่ีมีหนา้จอแสดงผลท่ีเขา้ใจง่าย ใชง้านไดส้ะดวก
ทั้งผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ สามารถท าการปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลในการคน้คืนเอกสารได้
รวดเร็วถูกตอ้ง มีการแสดงผลลพัธ์ท่ีแม่นย  าและใชท้รัพยากรในการประมวลผลของการคน้คืน
สารสนเทศนอ้ย ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดเ้ป็นหวัขอ้หลกัๆ ดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์ความต้องการของทรัพยากรระบบ 
 - ในดา้นประสิทธิภาพของทรัพยากรเคร่ืองเซิฟร์เวอร์นั้น งานวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ าส่วนเสริม
ของภาษา Java ท่ีช่ือวา่ Lucene เขา้มาใชใ้นการพฒันาระบบคน้คืนสารสนเทศ ซ่ึงขอ้ดีของ Lucene 
นั้นนอกจากจะสามารถพฒันาระบบคน้คืนสารสนเทศไดส้ะดวกรวดเร็ว แลว้ยงัตอ้งการทรัพยากร
ในการท างานนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัส่วนเสริมอ่ืนๆ โดยมีความตอ้งการทรัพยากรหน่วยความจ าใน
การท างานเพียง 1 MB  ซ่ึงในการน าระบบไปติดตั้งใชง้านบนเซิฟร์เวอร์ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ือง
เซิฟร์เวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและราคาสูงนกั 
 - ในดา้นของหน่วยความจ าหลกันั้น ทางส่วนเสริม Lucene ไดมี้การพฒันาประสิทธิภาพใน
การจดัสร้างดชันีส าหรับการคน้หาจากเอกสารตน้ฉบบัให้มีการใชเ้น้ือท่ีในการจดัเก็บนอ้ยลงถึง 70 
เปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัขนาดของเอกสารตน้ฉบบั ท าใหป้ระหยดัเน้ือท่ีของหน่วยความจ าหลกัได้
เป็นอยา่งมา สามารถลดตน้ทุนในการจดัหาเน้ือท่ีในการจดัเก็บส าหรับเคร่ืองเซิฟร์เวอร์ไดดี้ 
 - ในดา้นระบบปฏิบติัการนั้น Lucene มีพื้นฐานในการพฒันามาจากภาษา Java ท าใหไ้ม่มี
ปัญหาในการท างานขา้มระบบปฏิบติัการ โดยสามารถติดตั้งบนเซิฟร์เวอร์ท่ีท างานไดใ้นทุก
ระบบปฏิบติัการ 
 -ในส่วนของฐานขอ้มูลหลกัในการจดัเก็บค าส าคญัในการคน้คืนสารสนเทศ และรายช่ือ
ผูใ้ชง้านต่างๆ ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชก้ารจดัเก็บในรูปแบบเอกสาร XML เพื่อลดปริมาณการท างานของ
ระบบลงท าใหร้ะบบสามารถท างานไดร้วดเร็วข้ึน และใชเ้น้ือท่ีในการจดัเก็บฐานขอ้มูลเพียง
เล็กนอ้ย 













ระบบ โดยผูว้จิยัจะจดัวางส่วนของการเขา้ระบบไวใ้นต าแหน่งท่ีชดัเจนสวยงาม ผูดู้แลระบบ
สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย อีกทั้งในส่วนของการปรับปรุงรายช่ือผูดู้แลระบบนั้น ผูว้จิยัไดอ้อกแบบ
การแสดงผลไวใ้นรูปแบบตารางท าให้สังเกตและคน้หารายช่ือไดง่้ายและรวดเร็ว  
 3. การวเิคราะห์ความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน 
 ในการวเิคราะห์ความตอ้งการระบบของผูใ้ชง้านนั้น ผูว้จิยัไดเ้นน้ท่ีการใชง้านง่ายและ
สะดวกในการคน้คืนสารสนเทศ โดยในส่วนของผูใ้ชง้านนั้นจะมีส่วนหลกัท่ีส าคญัคือช่องใส่
ค าหลกัในการคน้คืนสารสนเทศ ซ่ึงผูว้จิยัจะออกแบบให้มีการใส่ส่วนช่วยสะกดค าในการพิมพ์








ยุง่ยากและปัญหาในการแสดงผลลพัธ์ท่ีขาดความแม่นย  า จึงไดแ้นวคิดในการออกแบบระบบใหมี้
การท างานไดร้วดเร็วข้ึนใชง้านง่ายอีกทั้งยงัแสดงผลลพัธ์ไดแ้ม่นย  ามากข้ึนกวา่เดิม 
3.6 การออกแบบระบบ 
เม่ือผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์ความตอ้งการของระบบแลว้  ผูว้จิยัไดท้  าการออกแบบระบบใน
ส่วนต่างๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารพฒันาระบบหรือการเขียนโปรแกรมท าไดง่้าย  เป็นล าดบั
ขั้นตอนและสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของระบบไดอ้ยา่งชดัเจน  ในการออกแบบระบบผูว้จิยัได้
จดัท าแผนภาพการท างานของระบบโดยคร่าวๆ เพื่อใหส้ามารถมองภาพรวมไดแ้ละอาจจะมีการ
แกไ้ขในส่วนของรายละเอียดระบบอีกคร้ังเม่ือไดเ้ขา้สู่ระยะการพฒันาระบบ ซ่ึงอาจมีการเพิ่มเติม











ครบถว้น  และใหโ้ปรแกรมใชง้านไดต้ามความตอ้งการและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยไดน้ าผลท่ี
ไดจ้ากการวเิคราะห์ระบบในขอ้ 3.2 มาเป็นหลกัในการออกแบบ   
การออกแบบระบบนั้น จะออกแบบใหมี้การท างานในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชนั  
เน่ืองจากเหมาะสมกบัการใชง้านและการพฒันา  อีกทั้งยงัท าใหก้ารคน้คืนในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Local Area Network) เป็นไปไดอ้ยา่งดีและใชง้านง่าย โดยในการออกแบบระบบ















รูปท่ี 3.6 แสดงการท างานโดยรวมของระบบ 
  
จากรูปท่ี 3.6 แสดงใหเ้ห็นถึงการท างานโดยรวมของระบบ ซ่ึงพฒันาระบบบนหลกัการเวบ็
แอพพลิเคชนั ในการท างานจะมีส่วนส าคญัคือส่วนของการวเิคราะห์เชิงความหมาย ซ่ึงจะท างาน
ร่วมกบัระบบคน้คืนเพื่อคดัเลือกผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดส าหรับการคน้คืน  พื้นฐานส่วนใหญ่ของ
ระบบท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบระบบคือใหมี้หลกัการท างานแบบ Client – Server และจะมีส่วนท่ีเป็น
ออนโทโลจีท่ีพฒันาข้ึนมาเป็นตวัคดักรองขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  โดยเม่ือมีการเรียกใชง้านจากฝ่ัง Client 
ฝ่ัง Server จะมีการท างานโดยการตดัค าหลกัจากค าหลกัท่ีผูใ้ชส่้งมา  แลว้ท าการเปรียบเทียบกบั
ออนโทโลจีท่ีอยูใ่นระบบวา่ค าหลกัท่ีผา่นการตดัมาแลว้มีความหมายคลา้ยคลึงกบัค าใดบา้งหลงัจาก
นั้นระบบจะท าการคดักรองขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีสุดแลว้ท าการส่งผลลพัธ์กลบัคืนใหผู้ใ้ชง้าน   
 










 ในการออกแบบหนา้จอของระบบ  ผูว้จิยัไดเ้นน้ท่ีความเรียบง่ายในการใชง้าน  จึงไดมี้การ
ออกแบบหนา้จอของระบบโดยแสดงแค่ส่วนท่ีจ าเป็นในการใชง้านเท่านั้น  โดยหนา้จอท่ีออกแบบ
ไวจ้ะมีดว้ยกนัสามรูปแบบ คือ รูปแบบหนา้จอของผูใ้ชง้าน (User)  หนา้จอของผูดู้แลระบบและ
หนา้จอของผูดู้แลระบบสูงสุด   
1.  รูปแบบหน้าจอของผู้ใช้งาน (User)   ในการออกแบบหนา้จอใชง้านของผูใ้ชง้านทัว่ไป 
ผูว้จิยัไดค้  านึงถึงความเรียบง่ายและความสะดวกในการใชง้าน  โดยจากท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดสิทธิ





รูปท่ี 3.7 แสดงรูปแบบหนา้จอของผูใ้ชง้าน 
จากรูปท่ี 3.7 จะเห็นวา่ในหนา้เร่ิมตน้ใชง้านนั้น จะแสดงช่องใส่ค าหลกัในการคน้หาปุ่ม
คน้หาและปุ่มเขา้สู่ระบบเท่านั้น เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการคน้คืนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด ผูใ้ชง้าน
จะตอ้งพิมพค์  าหลกัในการคน้หาลงในช่องใส่ค าหลกั แลว้คลิกท่ีปุ่ม Search เพื่อเรียกใหร้ะบบ
ท างาน โดยระบบจะท างานโดยการน าค าหลกัท่ีผูใ้ชใ้ส่เขา้มาเพื่อคดักรองและแสดงผลลพัธ์ต่อไป 
โดยหนา้แสดงผลลพัธ์จะแสดงดงัรูปท่ี 3.8  ส าหรับปุ่มเขา้สู่ระบบ (Login) จะใชง้านไดเ้ฉพาะ












รูปท่ี 3.8 แสดงตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคน้คืน 
จากรูปท่ี 3.8 แสดงตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคน้คืนสารสนเทศ  โดยใน
ส่วนของผลลพัธ์จะแสดงช่ือเอกสารท่ีคน้คืนได ้  ส่วนของเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัค าหลกัในการคน้หา
และท่ีอยูข่องไฟล ์ ในส่วนทา้ยของหนา้จะแสดงจ านวนเอกสารท่ีคน้คืนไดแ้ละเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้น
การคน้คืนเอกสาร  เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการเปิดเอกสารจากผลลพัธ์ท่ีแสดง  ผูใ้ชง้านจะสามารถเลือก
คลิกท่ีช่ือของเอกสารไดโ้ดยตรง  แต่ถา้ผลลพัธ์ท่ีไดม้าไม่ตรงกบัเอกสารท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ  
ผูใ้ชง้านสามารถท าการใส่ค าหลกัในการคน้คืนไดใ้หม่  โดยสามารถใส่ค าหลกัท่ีตอ้งการคน้คืนได้
ในช่องใส่ค าหลกัท่ีอยูด่า้นบนของหนา้แสดงผลลพัธ์และคลิกท่ีปุ่ม Search ระบบจะท างาน
เหมือนกบัการคน้คืนขอ้มูลในรูปท่ี 3.7 ทุกประการ  อีกส่วนคือค าแนะน าในการคน้คืน  ซ่ึงระบบ
จะแนะน าค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกบัค าหลกัท่ีผูค้น้คืนไดท้  าการคน้คืนเอกสารแต่ผลลพัธ์ท่ีได้
อาจไม่ตรงตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ  ผูใ้ชง้านสามารถคลิกท่ีค าท่ีระบบแนะน า  ระบบจะท าการคน้คืน
ผลลพัธ์จากค าแนะน าและแสดงผลลพัธ์ใหผู้ใ้ชง้านอีกคร้ังหน่ึง  ในหนา้แสดงผลลพัธ์น้ีผูดู้แลระบบ
ยงัสามารถท่ีจะเขา้สู่ระบบไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่มเขา้สู่ระบบ  โดยระบบจะใหท้ าการกรอกช่ือผูใ้ชง้าน
และรหสัผา่นในการเขา้สู่ระบบเพื่อท าการปรับปรุงขอ้มูลของระบบ 
 










 ในส่วนของผูดู้แลระบบ  หนา้จอแสดงผลจะมีความแตกต่างจากผูดู้แลระบบสูงสุดเพียง
เล็กนอ้ย คือระบบจะไม่แสดงเมนู เพิ่มผูดู้แลระบบและรายช่ือผูดู้แลระบบ  แต่ในส่วนอ่ืนๆ รูปแบบ
หนา้จอแสดงผลจะเหมือนกบัหนา้จอแสดงผลของผูดู้แลระบบสูงสุดและมีการท างานของเมนูต่างๆ 
เหมือนกนัทุกประการ  โดยหนา้จอแสดงผลของผูดู้แลระบบเม่ือเขา้สู่ระบบมาจะมีลกัษณะดงัแสดง




รูปท่ี 3.9 แสดงตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลเม่ือผูดู้แลระบบเขา้สู่ระบบ 
 จากรูปท่ี 3.9  เป็นหนา้จอแสดงของผูดู้แลระบบ  เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ระบบจะแสดงหนา้จอ
แสดงค าศพัทท์ั้งหมดในระบบ  ซ่ึงในหนา้น้ีจะมีการท างานเหมือนกบัหนา้จอแสดงค าศพัทท์ั้งหมด
ในระบบของผูดู้แลระบบสูงสุดทุกประการ  ในแถบเมนูท่ีแสดงนั้นส าหรับผูดู้แลระบบจะไม่มีเมนู
เพิ่มผูดู้แลระบบและรายช่ือผูดู้แลระบบ  นอกนั้นในส่วนอ่ืนมีการท างานเหมือนกบัหนา้จอของ
ผูดู้แลระบบสูงสุดทุกประการซ่ึงผูว้จิยัจะอธิบายรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 3 ต่อไป 
 
3.รูปแบบหน้าจอแสดงผลของผู้ดูแลระบบสูงสุด (Super Administrator) 
ในส่วนของการออกแบบหนา้จอของผูดู้แลระบบสูงสุดนั้น  เน่ืองจากการท างานของระบบ
มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้คืนสารสนเทศ  ดงันั้นผูดู้แลระบบสูงสุดจะมีหนา้ท่ีในการแกไ้ข










สารสนเทศใหมี้ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลารวมถึงการจดัการเพิ่มหรือลดผูดู้แลระบบอีกดว้ย  ท าให้
หนา้จอของผูดู้แลระบบสูงสุดถูกออกแบบมาใหมี้หนา้จอแสดงผลส าหรับการจดัการต่างๆครบถว้น 
โดยผูดู้แลระบบสูงสุดสามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยการคลิกปุ่มเขา้สู่ระบบ (Login)  จากนั้นกรอกช่ือ




รูปท่ี 3.10 แสดงตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลเม่ือผูดู้แลระบบสูงสุดเขา้สู่ระบบ 
 ในหนา้แรกหลงัจากท่ีท่ีผูดู้แลระบบสูงสุดเขา้สู่ระบบมาแลว้  จะแสดงหนา้จอดงัแสดงใน
รูปท่ี 3.10 โดยในหนา้น้ีจะมีแถบการจดัการต่างๆ คือ คน้หาค า เพิ่มกลุ่มค าใหม่ แสดงค าทั้งหมด 
เปล่ียนรหสัผา่น เพิ่มผูดู้แลระบบ ดูรายช่ือผูดู้แลระบบ ปรับปรุงขอ้มูลและออกจากระบบ ซ่ึงหนา้
แรกท่ีเขา้มาระบบจะแสดงหนา้ค าศพัทท์ั้งหมดในระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถท่ีจะท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขค าศพัทไ์ดห้รือจะลบค าศพัทใ์นระบบทิ้งได ้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม Edit ส าหรับแกไ้ขค า
หรือคลิกท่ีปุ่ม Delete ส าหรับการลบค านั้นๆ ออกจากระบบ ในส่วนล่างของหนา้จอน้ีจะมีเมนูให้
เลือกการแสดงผลจ านวนค าต่อหน่ึงหนา้แสดงผล ในรูปต่อไปผูว้ิจยัจะท าการแสดงหนา้จอเม่ือเลือก













รูปท่ี 3.11 แสดงตวัอยา่งหนา้คน้หาค าในระบบ 
  
 เน่ืองจากค าในระบบมีเป็นจ านวนมากและอาจเพิ่มมากข้ึนไดทุ้กวนั  ท าใหบ้างคร้ังในการ
เพิ่มค าตอ้งมีการตรวจสอบวา่ในระบบมีค าค านั้นหรือไม่ หรืออาจจะเป็นการคน้หาค าเพื่อปรับปรุง
การเขียนใหถู้กตอ้งหรือเป็นการคน้หาค าเพื่อลบค าค านั้นออกจากระบบ  โดยผูดู้แลระบบสูงสุด
สามารถคน้หาค าท่ีตอ้งการไดโ้ดยเขา้มาท่ีหนา้คน้หาค าในระบบน้ี  ในหนา้จอดน้ีผูดู้แลระบบสูงสุด
สามารถคน้หาค าท่ีมีอยูใ่นระบบไดโ้ดยระบุค าท่ีตอ้งการคน้หาลงในช่องวา่ง หลงัจากนั้นคลิกท่ีปุ่ม














รูปท่ี 3.12 แสดงตวัอยา่งหนา้แสดงผลลพัธ์ในการคน้หา 
 ในส่วนของหนา้จอแสดงผลลพัธ์ในการคน้หา  ระบบจะท าการแสดงค าท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัค าท่ีคน้หาทั้งหมด  ผูดู้แลระบบสามารถท่ีจะแกไ้ขค าหรือลบค าไดโ้ดยคลิกท่ีปุ่ม Edit เพื่อท าการ
แกไ้ขค า หรือคลิกท่ีปุ่ม Delete เพื่อลบค านั้นๆ อีกส่วนหน่ึงส าหรับหนา้จอแสดงผลน้ีก็คือ การเพิ่ม
ค าท่ีมีความความหมายคลา้ยคลึงกบัค าผลลพัธ์ โดยสามารถเพิ่มค าไดใ้นช่องดา้นล่าง ระบบจะท า
การตรวจสอบวา่มีค าน้ีอยูใ่นระบบหรือไม่ ถา้ตรวจสอบไม่พบค าน้ีอยูใ่นระบบก็จะท าการเพิ่มค า
ใหม่เขา้สู่ระบบ ในแถบเมนูต่อไปก็คือเมนูเพิ่มกลุ่มค าใหม่ เม่ือเลือกท่ีเมนูเพิ่มกลุ่มค าใหม่หนา้จอ
จะแสดงดงัรูปท่ี 3.13   
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รูปท่ี 3.13 แสดงตวัอยา่งหนา้เพิ่มกลุ่มความสัมพนัธ์ใหม ่
ในส่วนของหนา้เพิ่มกลุ่มความสัมพนัธ์ใหม่ หนา้น้ีจะมีช่องใหเ้พิ่มกลุ่มความสัมพนัธ์ใหม่
ไดสู้งสุด 5 ค า โดยสามารถเพิ่มไดต้ั้งแต่ 1 ค า แต่ค าท่ีเพิ่มในหนา้น้ีทั้งหมดตอ้งเป็นค าท่ีมี
ความหมายคลา้ยคลึงกนัเท่านั้น เช่นค าวา่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและพีซี เป็นตน้ เม่ือเพิ่มค า
เรียบร้อยแลว้ผูดู้แลระบบสามารถคลิกท่ีปุ่มบนัทึกเพื่อท าการเพิ่มค าไดเ้ลย ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลง
ค าผูดู้แลระบบสามารถคลิกท่ีปุ่มลา้งเพื่อลา้งค าท่ีพิมพไ์ปก่อนหนา้น้ีได ้  
 ในแถบเมนูต่อไปก็คือเมนูเปล่ียนรหสัผา่น  เม่ือเลือกท่ีเมนูเปล่ียนรหสัผา่น  หนา้จอจะ













รูปท่ี 3.14 แสดงตวัอยา่งหนา้เปล่ียนรหสัผา่น 
 ในหนา้เปล่ียนรหสัผา่น จะเป็นส่วนท่ีมีไวเ้พื่อใหผู้ดู้แลระบบสามารถเปล่ียนรหสัผา่นใน
การเขา้สู่ระบบ  ในหนา้น้ีจะมีช่องใหก้รอกสามช่อง คือช่องรหสัผา่นเดิม รหสัผา่นใหม่ และยนืยนั
รหสัผา่นใหม่  เม่ือผูดู้แลระบบไดท้ าการกรอบครบถว้นทุกช่องแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม บนัทึก  ระบบจะ
ท าการเปล่ียนรหสัผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบใหท้นัที    














รูปท่ี 3.15 แสดงตวัอยา่งหนา้เพิ่มผูดู้แลระบบ 
 จากรูปท่ี 3.15  แสดงหนา้จอเพิ่มผูดู้แลระบบ  ผูท่ี้จะสามารถมองเห็นเมนูน้ีและเขา้ใชง้าน
ไดต้อ้งเป็นผูดู้แลระบบสูงสุดเท่านั้น  ในหนา้น้ีจะมีช่องใหร้ะบุรหสัผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการเพิ่ม ช่องระบุ
รหสัผา่นและช่องยนืยนัรหสัผา่น  เม่ือกรอกขอ้มูลถูกตอ้งแลว้ คลิกท่ีปุ่มบนัทึกหลงัจากนั้นระบบ
จะท าการเพิ่มผูดู้แลระบบใหม่ทนัที ในส่วนถดัไปคือเมนูรายช่ือผูดู้แลระบบ  จะเป็นหนา้จอ




รูปท่ี 3.16 แสดงตวัอยา่งหนา้แสดงรายช่ือผูดู้แลระบบ 
 
 จากรูปท่ี 3.16  คือหนา้จอแสดงรายช่ือผูดู้แลระบบ  ซ่ึงระบบจะแสดงช่ือผูใ้ชง้านและขั้น
ของผูใ้ชง้านในระบบน้ีจะมีอยูส่องขั้นคือ ผูดู้แลระบบสูงสุด (Super Admin) และ ผูดู้แลระบบ
ทัว่ไป (Admin) อีกส่วนหน่ึงคือช่องปรับปรุงขอ้มูล ซ่ึงเม่ือเลือกท่ีปุ่ม Edit ระบบจะสามารถ











 ในส่วนถดัไปคือเมนูรายปรับปรุงขอ้มูล  จะเป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับก าหนดไดเรคทอรีของ
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รูปท่ี 3.17 แสดงตวัอยา่งหนา้ปรับปรุงขอ้มูล 
 จากรูปท่ี 3.17 คือหนา้จอปรับปรุงขอ้มูล  ซ่ึงในหนา้จอน้ีจะมีช่องใหผู้ใ้ชง้านไดก้ าหนด
ไดเรคทอรีส าหรับสร้างดชันีส าหรับการคน้คืนสารสนเทศของระบบ  โดยระบบจะมีค่าท่ีเป็น
มาตรฐานไวใ้ห ้  ถา้ผูดู้แลระบบไม่ตอ้งการเปล่ียนไดเรคทอรีของเอกสาร ผูดู้แลระบบสามารถ
ปรับปรุงเอกสารไดโ้ดยเลือกคลิกท่ีปุ่ม ปรับปรุงขอ้มูลไดท้นัที  แต่ถา้ผูดู้แลระบบตอ้งการ
ปรับเปล่ียนไดเรคทอรีในการสร้างดชันีของระบบคน้คืนสารสนเทศ  ผูดู้แลระบบตอ้งระบุ
ไดเรคทอรีในช่องขอ้ความใหถู้กตอ้งหลงัจากนั้นใหเ้ลือกท่ีปุ่มปรับปรุงขอ้มูล  ระบบจะท าการ
ปรับปรุงขอ้มูลเอกสารของระบบต่อไป  
 เมนูสุดทา้ยคือออกจากระบบ  เม่ือผูดู้แลระบบจดัการปรับปรุงแกไ้ขระบบเสร็จส้ินแลว้  
เม่ือเลือกเมนูออกจากระบบ  ระบบจะท าการกลบัมาท่ีหนา้แรกของระบบ 
   
3.7 แนวทางและวธิีในการพฒันาระบบ 
ระบบการคน้คืนขอ้มูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทย  ในขั้นตอนการพฒันาผูว้ิจยัได้
จดัเตรียมในส่วนของขอ้มูลและซอฟตแ์วร์ท่ีส าคญั รวมถึงในส่วนของฮาร์ดแวร์ท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้











1.   ภาษาหลกัในการพฒันาระบบผูว้จิยัไดเ้ลือกใชภ้าษา Java ในการพฒันาในส่วน
ประมวลผลต่าง ๆ และส่วนของการแสดงผลในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชนัไดใ้ชภ้าษา JSP (Java 
Server Page) ซ่ึงพฒันามาจากภาษา Java ท าใหส้ามารถใชง้านร่วมกนัในส่วนแสดงผลและส่วน
ประมวลผลไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งภาษา Java มีขอ้ดีคือสามารถท างานไดใ้นทุกระบบปฏิบติัการจึง
สามารถลดขอ้จ ากดัในการใชง้านได ้ ในงานวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้ Eclipse Java EE IDE Helios 
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและประมวลผลค าสั่งภาษา Java 
2. ใชส่้วนเสริม Lucene 3.0 ในการพฒันาส่วนของการพฒันาระบบคน้คืน เช่นการสร้าง
ดชันี  การจดัการเก่ียวกบัการคน้คืน  เป็นตน้  Lucene 3.0 ถูกพฒันาข้ึนมาจากพื้นฐานภาษา Java แต่
ในปัจจุบนัไดพ้ฒันาใหส้ามารถใชงานไดใ้นหลายภาษา  Lucene 3.0 ถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วยในการ
พฒันาระบบคน้คืนขอ้มูลโดยเฉพาะ  โดยมีคลาสท่ีพร้อมส าหรับการใชง้านในการพฒันาระบบคน้
คืนขอ้มูลอยา่งครบถว้น  สถาปัตยกรรมเชิงตรรกะของลูซีนคือแนวคิดวา่เอกสารประกอบไปดว้ย
เขตขอ้มูลของขอ้ความ ซ่ึงท าใหส่้วนต่อประสานโปรแกรมประยกุตข์องลูซีนยดืหยุน่พอท่ีจะไม่
ข้ึนอยูก่บัรูปแบบไฟล์ ขอ้ความจากไฟลใ์นรูปแบบ PDF  HTML  เอกสารไมโครซอฟตเ์วิร์ดและ
รูปแบบอ่ืนๆ อีกมากมายสามารถน ามาสร้างดชันีไดต้ราบเท่าท่ีสามารถสกดัขอ้ความจากเอกสารได ้ 
อีกทั้งยงัมีคลาสท่ีใชส้ าหรับจดัการในส่วนของการแสดงผลลพัธ์อีกดว้ย  โดยส่วนเสริม Lucene 3.0 
น้ีเป็นซอฟตแ์วร์ฟรี  สามารถน ามาใชง้านไดโ้ดยไม่มีปัญหาดา้นลิขสิทธ์ิ 
3. เลือกใชง้าน Thai Wordnet ซ่ึงเป็นออนโทโลจีตวัหน่ึง  ซ่ึงรวบรวมกลุ่มความสัมพนัธ์
ของค าภาษาไทยในรูปแบบเชิงความหายเอาไวจ้  านวนเกือบหน่ึงแสนค า  ซ่ึงสามารถดาวน์โหลด
เพื่อน ามาใชง้านไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  โดยในการน ามาใชง้านผูว้จิยัไดท้  าการน ามาพฒันาเพื่อให้
สามารถใชง้านร่วมกบัภาษาจาวาและ Lucene 3.0 โดยแปลงขอ้มูลตน้ฉบบัเพื่อใหเ้หมาะกบัการ
น ามาใชง้านในรูปแบบเวบ็ ซ่ึงผูว้จิยัจะไม่มีการน าระบบฐานขอ้มูลเขา้มาใชจ้  าตอ้งแปลงใหอ้ยูใ่น
รูปแบบของ XML file  อีกทั้งจดัการความสัมพนัธ์ของค าใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศภาษาไทยมากข้ึน 
4...ใชส่้วนเสริม ThaiAnalyzer 3.0 ซ่ึงพฒันาโดยศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นพื้นฐานในการพฒันาการตดัค าภาษาไทย โดยส่วนเสริมน้ีมี
พื้นฐานในการตดัค าภาษาไทยโดยหลกัการตดัค ายาวท่ีสุดซ่ึงมีความถูกตอ้งสูง ในการน ามาใชง้าน
ผูว้จิยัจะใช ้ThaiAnalyzer 3.0 ในส่วนของการตดัค าหลกัในการคน้คืน เพื่อคดัเลือกค าส าคญัท่ีจะใน










อีกทั้งผูว้จิยัยงัไดท้  าการพฒันาต่อยอดในการตดัค าภาษาไทย เพื่อใชใ้นการคน้คืนดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศภาษาไทย  โดยพฒันาเพิ่มคลงัขอ้ความในส่วนของค าท่ีเขียนตามเสียงภาษาองักฤษท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และเพิ่มค าสั่งในการตดัค าโดยเลือกค าท่ีสั้นท่ีสุดอีกดว้ย  
5.  ใช ้Apache Tomcat 7.0 เป็น Web Server ในการประมวลผลของฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ เน่ืองจาก
สามารถท างานร่วมเวบ็แอพพลิเคชนัท่ีพฒันาดว้ยภาษา Java ไดเ้ป็นอยา่งดี มีความยดืหยุน่ในการใช้
งานและยงัมีส่วนเสริมต่างๆ ท่ีช่วยเพิ่มความสะดวกในการใชง้าน 
เม่ือไดจ้ดัเตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็นเรียบร้อยแลว้  ในขั้นตอนต่อไปผูว้จิยัจะไดอ้ธิบายถึง
ขั้นตอนในการพฒันาระบบคน้คืนขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทยต่อไป   
 
3.7.1 ขั้นตอนการติดตั้งเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ  
ในส่วนของการติดตั้งเคร่ืองมือในการพฒันาระบบผูว้ิจยัไดท้  าการดาวน์โหลด Eclipse 
Java EE IDE ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์ heep://www.eclipse.org ซ่ึงสามารถน ามาใช้
งานไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย จากนั้นท าการติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีระบบปฏิบติัการ 














เม่ือติดตั้ง Java Eclipse EE IDE เรียบร้อยแลว้จากนั้นผูว้ิจยัจะท าการสร้าง Project ข้ึนมา
และท าการติดตั้งส่วนเสริมต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาระบบ โดยส่วนเสริมท่ีส าคญัไดแ้ก่ Lucene 
3.0  Apache Tomcat 7.0 และ Java Servlet โดยเม่ือท าการติดตั้งเรียบร้อยแลว้ระบบก็สามารถท่ีจะ
ใชง้านในการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชนัได ้  โดยเม่ือท าการพฒันาระบบอาจมีการติดตั้งส่วนเสริม
เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการพฒันา  โดยส่วนเสริมหลกัๆ และหนา้จอรูปแบบการพฒันาระบบท่ี




รูปท่ี 3.19 แสดงหนา้จอของการพฒันาระบบ 
3.7.2 ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
 ในขั้นตอนการพฒันาระบบ  เม่ือไดท้  าการเตรียมเคร่ืองมือต่างๆ เรียบร้อยแลว้  ในส่วนของ
ขั้นตอนแรกจะท าการพฒันาโปรแกรมในส่วนของการสร้างดชันีของขอ้มูล  โดยการพฒันาจะท า
โดยใชภ้าษา Java ร่วมกบัส่วนเสริม Lucene 3.0 โดยการใชง้านในส่วนน้ีจะเป็นรูปแบบการเขียน
เช่นเดียวกบัภาษา Java เพียงแต่การใชง้านส่วนใหญ่จะอา้งอิงคุณสมบติัมาจาก Lucene 3.0 ดงัมี













รูปท่ี 3.20 แสดงตวัอยา่งค าสั่งภาษา Java ในการสร้างดชันีจากเอกสารท่ีตอ้งการ 
 เม่ือไดท้  าการสร้างในส่วนของการสร้างดชันีแลว้ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการพฒันาในส่วน
ของการคน้คืนขอ้มูล  โดยการพฒันาจะใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาเช่นเดียวกบัการพฒันาการสร้าง




รูปท่ี 3.21 แสดงตวัอยา่งค าสั่งภาษา Java ในการคน้คืนขอ้มูลจากดชันีท่ีสร้างข้ึน 
 จากรูปท่ี 3.21 จะเห็นวา่มีการคน้คืนขอ้มูลโดยคน้คืนขอ้มูลจาก Contents ของเอกสาร และ
ในส่วนของการแสดงผลผูว้จิยัไดใ้ชค้ลาส Formatter เพื่อแสดงผลในหนา้แสดงผลใหค้ าหลกัท่ีใช้
คน้คืนมีสีแดง ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยง่าย   
3.8 แนวทางและวธิกีารทดสอบระบบ 
 3.8.1 แนวทางการทดสอบโดยการประเมินผลด้านความแม่นย าและความถูกต้อง 
จากแนวคิดในการคน้คืนขอ้มูลเชิงความหมายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทยท่ีผูว้จิยั
ไดน้ าเสนอในตอนตน้นั้น สามารถท าการทดสอบและประเมินผลไดโ้ดยใชก้ารวดัค่าความแม่นย  า 










   
 
 
รูปท่ี 3.22 แสดงเซตของเอกสารทั้งหมดท่ีใชใ้นการทดสอบ 
สมการท่ีใชห้าค่าประสิทธิภาพ Precision และ Recall แสดงไดด้งัน้ีคือ 
 
Precision = Number of relevant documents retrieve / Total number of documents retrieve  (3-1) 
 
จากสมการท่ี 3-1 ค านวณค่าความแม่นย  าไดจ้ากจ านวนผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งและถูกคน้คืน
ทั้งหมดหารดว้ยจ านวนเอกสารทั้งหมดเป็นผลลพัธ์ของการคน้คืน 
 
Recall = Number of relevant documents retrieve / Total number of relevant documents 
 (3-2) 
 
จากสมการท่ี 3-2 ค านวณค่าความแม่นย  าไดจ้ากจ านวนผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งและถูกคน้คืน
ทั้งหมดหารดว้ยจ านวนเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ในการทดสอบและประเมินผลความแม่นย  าผูว้จิยัจะใชเ้อกสารท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 50 ชุด 
ซ่ึงเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารภาษาไทยท่ีอยูใ่นรูปแบบขอ้มูล PDF File Format และผูว้จิยัจะท า
การสุ่มทดลองคน้คืนขอ้มูลโดยใชค้  าหลกัต่างกนั 20 ค า ซ่ึงเป็นค าภาษาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ผลลทัธ์ท่ีไดจ้ะถูกค านวณค่าความถูกตอ้งตามสมการท่ี 3-1 และ 3-2 ใน
ส่วนของเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิภาพของระบบคือค่าความแม่นย  า (Precision) และค่า











 ในส่วนของการประเมินโดยผูใ้ชง้าน  ผูว้ิจยัจะไดจ้ดัท าแบบส ารวจความคิดเห็นและการให้
คะแนนในการทดสอบระบบ  โดยผูท่ี้จะเขา้ร่วมการทดสอบจะแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มนกัวจิยั
หรือนกัพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและกลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป 
 ในบทต่อไป ผูว้จิยัจะแสดงถึงขอ้สรุปของผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง  
โดยจะมีรายละเอียดท่ีส าคญัคือ  สรุปผลการทดลองในส่วนของประสิทธิภาพความรวดเร็วใน

















ความหมาย   ไดน้ าทฤษฎีและหลกัการของเวบ็แอพพลิเคชนัซ่ึงพฒันาโดยมีพื้นฐานเป็นภาษาจาวา  
ซ่ึงเป็นภาษาท่ีสามารถท างานร่วมกบัหลกัการเชิงความหมายไดเ้ป็นอยา่งดี  ในการทดสอบและ
อภิปรายผลผูว้ิจยัจะไดจ้  าแนกรายละเอียดเป็นหวัขอ้ดงัน้ีคือ  สภาพแวดลอ้มท่ีใชใ้นการพฒันาและ





- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค Core 2 Duo 2.2 กิกะเฮิร์ส 
- หน่วยความจ าภายใน  2.7 กิกะไบต ์
- ฮาร์ดดิสก ์160 กิกะไบต ์
- หนา้จอแสดงผล 13 น้ิว  
 
ซอฟต์แวร์ 
- ระบบปฏิบติัการ Windows7 Ultimate 32bits 
- ระบบปฏิบติัการ Mac OSX 10.6 
- Eclipse Java EE IDE Helios 
- Apache Tomcat 7.0 
- Java Servlet API 
- Adobe Photoshop CS3 
- Google Chrome Web Browser Version 20.0.1132.57 












- ค าศพัทภ์าษาองักฤษจากฐานขอ้มูลเวร์ิดเน็ต จ านวน 207788 ค า 
-  ค าศพัทภ์าษาไทยจากฐานขอ้มูลค าไทยจากศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จ านวน 4000 ค า 
-  ค าศพัทด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงผูว้จิยัไดค้ดักรองมา จ านวน 300 ค า 
 
4.2 โครงสร้างของระบบ 
 โครงสร้างของระบบท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
1. ส่วนของผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านจะสามารถท าไดเ้ฉพาะการคน้คืนสารสนเทศเท่านั้น ไม่





รูปท่ี 4.1 แสดงหนา้จอส าหรับผูใ้ชง้าน 
2. ส่วนของผูดู้แลระบบ  ผูดู้แลระบบไปจะถูกแต่งตั้งโดยผูดู้แลระบบสูงสุดเท่านั้น โดย
ผูดู้แลระบบจะมีหนา้ท่ีในการ  แกไ้ขปรับปรุงค าศพัทใ์นระบบและสร้างดชันีเอกสารส าหรับการ
คน้คืนสารสนเทศเท่านั้น  ผูดู้แลระบบไม่สามารถเพิ่มหรือลดผูดู้แลระบบได ้ โดยหนา้จอของผูดู้แล
















รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอเม่ือผูดู้แลระบบเขา้สู่ระบบ 
3. ส่วนของผูดู้แลระบบสูงสุด ผูดู้แลระบบสูงสุดจะท าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง
แกไ้ขขอ้มูลทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคือ ปรับปรุงหรือแกไ้ขขอ้มูลค าศพัทใ์นระบบ ปรับปรุง
แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านและการสร้างดชันีส าหรับการคน้คืนสารสนเทศ โดยหนา้จอผูดู้แลระบบสูงสุด
เม่ือท าการเขา้สู่ระบบแลว้จะแสดงดงัรูปท่ี 4.3 ซ่ึงจากรูปจะเห็นวา่เม่ือผูดู้แลระบบสูงสุดเขา้สู่ระบบ
แลว้ หนา้จอของระบบจะแสดงหนา้จอแสดงค าศพัทท์ั้งหมดเป็นหนา้จอแรก โดยผูแ้ลระบบสูงสุด













รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอเม่ือผูดู้แลระบบสูงสุดเขา้สู่ระบบ 
4.3 การทดสอบระบบ 
 4.3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการทดสอบระบบ 
 ในการทดสอบระบบ ผูว้จิยัไดจ้ดัเตรียมเอกสารเชิงวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาไทยและจะมีรูปแบบของไฟลท่ี์น ามาทดสอบคือ PDF 
Format เอกสารทั้งหมดท่ีน ามาทดสอบจะมี 50 ชุด ขนาดไฟลข์องแต่ละเอกสารจะมีขนาดตั้งแต่ 1 
เมกกะไบต ์ไปจนถึง 5 เมกกะไบต ์ 
 4.3.2 ขั้นตอนการทดสอบระบบ 
 ในการทดสอบระบบผูว้จิยัจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั ส่วนแรกคือส่วน
ของการทดสอบใชง้านของผูใ้ชง้าน ส่วนท่ีสองเป็นส่วนการใชง้านของผูดู้แลระบบและส่วนท่ีสาม
คือส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพในการคน้คืนสารสนเทศของระบบ โดยการทดสอบในส่วน
ของประสิทธิภาพในการคน้คืนสารสนเทศ ผูว้จิยัจะท าการเปรียบเทียบค่าความแม่นย  า (Precision) 
และค่าการเรียกคืน (Recall) โดยท าการทดสอบเปรียบเทียบกบัการคน้คืนสารสนเทศใน



















รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้จอผลลพัธ์การคน้คืนสารสนเทศ 
ในหนา้จอแสดงผลลพัธ์ของการคน้คืนสารสนเทศ  จะมีส่วนท่ีแสดงขอ้มูลของแต่ละส่วน
ซ่ึงผูว้จิยัจะอธิบายตามล าดบัของตวัเลขท่ีแสดงในรูปท่ี 4.4 
1. ช่องระบุค าคน้หาโดยหนา้แสดงผลจะยงัคงคา้งค าคน้หาท่ีผูใ้ชง้านระบุมาจากหนา้แรก  
2. ส่วนเสนอแนะ ในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีระบบจะแนะน าค าท่ีเขียนหรือมีความหมาย
คลา้ยคลึงกบัค าหลกัท่ีผูใ้ชง้านระบุ โดยในกรณีท่ีผูใ้ชง้านคน้คืนสารสนเทศแลว้ผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่ตรง
ตามท่ีตอ้งการ  ผูใ้ชง้านอาจเลือกใชค้  าคน้หาจากค าท่ีระบบแนะน า  โดยคลิกท่ีค าท่ีระบบแนะน า 
ระบบจะท าการคน้หาและแสดงผลของค าคน้หาท่ีแนะน า 
3. ช่ือเอกสาร จากจ านวนเอกสารทั้งหมดท่ีระบบคน้คืนได ้แต่ละเอกสารจะมีรายละเอียด
แสดงเพื่อใหผู้ใ้ชง้านตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยเม่ือคลิกท่ีช่ือเอกสารระบบจะท าการเปิดเอกสาร
ฉบบัเตม็ใหผู้ใ้ชง้านไดต้รวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
4. เน้ือหาของเอกสารท่ีตรงกบัค าหลกัในการคน้หา ระบบจะแสดงเน้ือหาในส่วนท่ีระบบ
คน้พบวา่มีความหมายคลา้ยคลึงกบัค าหลกัท่ีผูใ้ชง้านระบุเพื่อท าการคน้หา 
5. ท่ีอยูข่องเอกสาร ส่วนน้ีจะแสดงท่ีอยูข่องเอกสารวา่อยูใ่นไดเรคทอรีใด 














2. การทดสอบการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ    




ไม่สามารถเขา้ใชง้านส่วนน้ีได ้ ดงัท่ีผูว้จิยัไดอ้ธิบายไวใ้นบทท่ี 3 เม่ือผูดู้แลระบบเขา้สู่ระบบมาจะ
พบหนา้แรกดงัรูปท่ี 4.2 โดยจะเป็นหนา้แสดงค าศพัทท์ั้งหมดในระบบ เม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการ
แกไ้ขปรับปรุงส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบ จะสามารถท าไดโ้ดยกดเลือกท่ีเมนูในส่วนบนของ
หนา้จอ ซ่ึงจะมีเมนูต่างๆ ส าหรับจดัการระบบโดยมีการท างานแตกต่างกนัดงัน้ี 
  
เมนูค้นหาค า เมนูน้ีเป็นเมนูส าหรับจดัการค าโดยผูดู้แลระบบสามารถคน้หาค าศพัทใ์น
ระบบ  เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ขค าศพัทไ์ด ้  โดยสามารถระบุค าท่ีตอ้งการคน้หาในช่องคน้หาค า 
ระบบจะท าการคน้หาค าและแสดงผลลพัธ์ในการคน้หาใหผู้ดู้แลระบบตรวจสอบ  อีกทั้งยงัสามารถ
















 เมนูเพิม่กลุ่มความสัมพนัธ์ใหม่ เมนูน้ีเป็นเมนูส าหรับเพิ่มกลุ่มความสัมพนัธ์ใหม่  โดย
สามารถเพิ่มไดต้ั้งแต่ 1 ถึง 5 ค าต่อการเพิ่มความสัมพนัธ์ในแต่ละคร้ัง การเพิ่มกลุ่มความสัมพนัธ์
ใหม่น้ีค  าท่ีเพิ่มเขา้มาตอ้งมีความหมายคลา้ยคลึงกนั เช่น คอมพิวเตอร์ พีซี คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 




รูปท่ี 4.6 แสดงหนา้จอเพิ่มกลุ่มความสัมพนัธ์ใหม่ 
 
เมนูแสดงค าทั้งหมด เมนูน้ีเป็นเมนูท่ีใชส้ าหรับดูค าศพัทท์ั้งหมดในระบบ  โดยผูดู้แลระบบ
สามารถปรับปรุงแกไ้ขค าไดผ้า่นหนา้เมนูน้ี  หนา้จอเมนูแสดงค าทั้งหมดน้ีสามารถเลือกจ านวน
ค าศพัทต่์อการแสดงผลในหน่ึงหนา้ได ้  อีกทั้งยงัสามารถท าการเรียงค าตามตวัอกัษรไดเ้พื่อใหง่้าย
ต่อการจดัการค าศพัท ์ โดยหนา้จอแสดงค าทั้งหมดจะมีลกัษณะดงัรูปท่ี 4.1  
เมนูเปลีย่นรหัสผ่าน เมนูน้ีมีไวส้ าหรับเปล่ียนรหสัผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบของผูดู้แลระบบ  
โดยจะมีช่องใหก้รอกรหสัผา่นเดิม รหสัผา่นใหม่และยนืยนัรหสัผา่นใหม่  เม่ือท าการเลือกปุ่ม 














รูปท่ี 4.7 แสดงหนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น 
 
เมนูเพิม่ผู้ดูแลระบบ  เมนูน้ีจะเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูดู้แลระบบสูงสุดเท่านั้น ซ่ึงเมนูน้ีจะมีไว้
เพื่อเพิ่มผูดู้แลระบบทัว่ไป เพื่อใหส้ามารถเขา้มาแกไ้ขปรับปรุงระบบได ้  โดยการเพิ่มผูดู้แลระบบ
นั้นเม่ือท าการเพิ่มเสร็จแลว้จะยงัไดสิ้ทธ์ิเพียงแค่ผูดู้แลระบบทัว่ไปเท่านั้น ถา้ตอ้งการเปล่ียนสิทธ์ิ
เป็นผูดู้ผลระบบสูงสุดตอ้งไดรั้บการเปล่ียนโดยผูดู้แลระบบสูงสุดเท่านั้น  ในหนา้เมนูน้ีจะมีช่องให้
กรอกช่ือผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการเพิ่ม  รหสัผา่นและยนืยนัรหสัผา่น  เม่ือท าการเลือกท่ีปุ่มบนัทึกระบบจะ




รูปท่ี 4.8 แสดงหนา้จอเมนูเพิ่มผูดู้แลระบบ 
เมนูรายช่ือผู้ดูแลระบบ เมนูน้ีจะมีไวเ้พื่อใหผู้ดู้แลระบบสูงสุดตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข
ผูดู้แลระบบท่ีมีอยู ่  โดยสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสิทธ์ิของผูดู้แลระบบไดร้วมทั้งยงัสามารถลบ













รูปท่ี 4.9 แสดงหนา้จอเมนูรายช่ือผูดู้แลระบบ 
 
เมนูปรับปรุงข้อมูล เมนูน้ีมีไวเ้พื่อท าการสร้างดชันีส าหรับการคน้คืนสารสนเทศ  โดยการ
สร้างดชันีส าหรับการคน้คืนสารสนเทศนั้น  ผูดู้แลระบบตอ้งน าเอกสารตน้ฉบบัไปไวใ้นไดเรคทอรี
ท่ีก าหนดไวห้ลงัจากนั้น ท าการกดปุ่มปรับปรุงขอ้มูล  ระบบจะท าการสร้างดชันีข้ึนมาใหม่  แต่หาก
ผูดู้แลระบบตอ้งการเปล่ียนไดเรคทอรีท่ีเก็บไฟลต์น้ฉบบั  ผูดู้แลระบบสามารถท าไดโ้ดยการระบุ
ไดเรคทอรีท่ีตอ้งการใหร้ะบบสร้างดชันีจากไดเรคทอรีนั้นในช่องขอ้ความ  หลงัจากนั้นกดปุ่ม


















 เมนูออกจากระบบ เม่ือผูดู้แลระบบท าการปรับปรุงแกไ้ขเสร็จส้ินแลว้  ผูดู้แลจะตอ้งออก
จากระบบเพื่อความปลอดภยัของระบบ  เน่ืองจากถา้ผูดู้แลระบบไม่ท าการออกจากระบบแลว้มีผูไ้ม่
หวงัดีเขา้มาใชต่้ออาจท าใหค้  าศพัทใ์นระบบหายหรือผดิพลาดได ้  เม่ือผูดู้แลระบบเลือกท่ีเมนูออก
จากระบบ ระบบจะท าการกลบัสู่หนา้คน้หาค าดงัรูปท่ี 4.3 
3. การทดสอบประสิทธิภาพในการค้นคืนสารสนเทศของระบบ 
 ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดเ้ตรียมการทดสอบประสิทธิภาพในการคน้คืนสารสนเทศ
ของระบบไว ้ 3 ส่วนคือการทดสอบโดยการเปรียบเทียบกบัการคน้คืนสารสนเทศพื้นฐานของ
ระบบปฏิบติัการ Windows 7 Ultimate 32 bits ในการทดสอบผูว้จิยัจะใชข้อ้มูลชุดเดียวกบัในการ
ทดสอบโดยจะท าการทดสอบทั้งส้ิน 10 ชุดการทดสอบ ผูว้จิยัจะท าการเพิ่มชุดขอ้มูลในการทดสอบ
ในการทดสอบแต่ละคร้ัง โดยคร้ังแรกผูว้จิยัจะเร่ิมท าการทดสอบท่ีขอ้มูลทดสอบจ านวน 5 ชุด 
หลงัจากนั้นจะเพิ่มขอ้มูลทดสอบคร้ังละ 10 ชุด ไปจนถึงการทดสอบคร้ังสุดทา้ยจะมีขอ้มูลทดสอบ
ทั้งส้ิน 50 ขอ้มูล ในการทดสอบส่วนน้ีผูว้จิยัจะท าการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคน้คืน
สารสนเทศวา่มีการแสดงผลลพัธ์ในการคน้คืนสารสนเทศทั้งหมดในการคน้แต่ละคร้ังจ านวนเท่าไร
และเน้ือหาของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคน้คืนสารสนเทศมีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ ผูว้จิยัจะท า
การทดลองดว้ยค าหลกัในการคน้คืนท่ีแตกต่างกนั 3 ค าต่อหน่ึงชุดการทดสอบและจะท าการหา
ค่าเฉล่ียของจ านวนผลลพัธ์ในการคน้คืนมาแสดง ซ่ึงค าหลกัท่ีผูว้จิยัใชใ้นการทดสอบมีสามค าไดแ้ก่ 
คอมพิวเตอร์ ออนโทโลยแีละสืบคน้ โดยผูว้ิจยัสรุปผลการทดสอบและรวบรวมผลการทดสอบซ่ึง
ไดแ้สดงผลดงัตารางท่ี 4.1 4.2 และ 4.3 
 





ผลลพัธ์ทั้งหมด ผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนผลลพัธ์
ในระบบ Windows7 ระบบท่ีพฒันา Windows7 ระบบท่ีพฒันา 
1 10 3 1 1 1 2 
2 20 9 4 3 3 4 
3 30 16 8 5 5 5 
4 40 22 12 6 7 8 
5 50 30 18 11 11 11 














ผลลพัธ์ทั้งหมด ผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนผลลพัธ์
ในระบบ Windows7 ระบบท่ีพฒันา Windows7 ระบบท่ีพฒันา 
1 10 3 2 2 2 2 
2 20 5 2 2 2 2 
3 30 10 2 3 2 3 
4 40 10 3 4 3 4 
5 50 12 5 4 5 5 
 





จ านวนผลลพัธ์ท่ีไดท้ั้งหมด จ านวนผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง จ านวนผลลพัธ์
ในระบบ Windows7 ระบบท่ีพฒันา Windows7 ระบบท่ีพฒันา 
1 10 3 2 2 2 2 
2 20 5 2 2 2 2 
3 30 10 3 3 2 5 
4 40 11 3 3 2 6 
5 50 12 5 4 4 6 
 
จากตารางท่ี 4.1 4.2 และ 4.3 แสดงผลการทดสอบระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนโดย
ผูว้จิยัเปรียบเทียบกบัระบบคน้คืนเอกสารในระบบปฏิบติัการ Windows 7 ในตารางแสดงใหเ้ห็นวา่
ระบบท่ีพฒันาข้ึน มีการแสดงจ านวนผลลพัธ์ของการคน้คืนท่ีนอ้ยกวา่การคน้คืนของ
ระบบปฏิบติัการ Windows 7 ในทุกๆคร้ังของการทดสอบ โดยเม่ือมีการเพิ่มจ านวนเอกสารเขา้
ระบบมากข้ึน ผลลพัธ์ในการคน้คืนของระบบปฏิบติัการ Windows 7 จะมีการเพิ่มจ านวนข้ึนเป็น
อยา่งมาก ท าใหเ้กิดปัญหาส าหรับผูใ้ชง้านในการคดักรองขอ้มูลเพื่อน ามาใชง้าน ในส่วนของระบบ
ท่ีพฒันาข้ึนนั้น เม่ือท าการเพิ่มจ านวนเอกสารเขา้สู่ระบบจะมีการเพิ่มข้ึนของผลลพัธ์เช่นเดียวกนั 
แต่การเพิ่มข้ึนของผลลพัธ์นั้นมีจ านวนไม่สูงเท่ากบัการคน้คืนดว้ยระบบปฏิบติัการ Windows 7 ท า










ในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งแม่นย  านั้นผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวม
ขอ้มูลของการทดสอบ เพื่อน าไปหาค่าความแม่นย  า (Precision) และค่าการเรียกคืน (Recall) โดยมี
สมการในการค านวณออกมาดงัน้ี  
 
Precision = Number of relevant documents retrieve / Total number of documents retrieve  (4-1) 
 
จากสมการท่ี 4-1 ค านวณค่าความแม่นย  าไดจ้ากจ านวนผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งและถูกคน้คืนทั้งหมด
หารดว้ยจ านวนเอกสารทั้งหมดท่ีเป็นผลลพัธ์ของการคน้คืน 
 
Recall = Number of relevant documents retrieve / Total number of relevant documents 
 (4-2) 
 
จากสมการท่ี 4-2 ค านวณค่าการเรียกคืนไดจ้ากจ านวนผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งและถูกคน้คืนทั้งหมด
หารดว้ยจ านวนเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เม่ือน าผลการทดลองจากตารางท่ี มาค านวณหาค่าตามสมการท่ี 4-1 และสมการท่ี 4-2 ผลท่ี
ไดข้องการคน้คืนสารสนเทศเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งการคน้คืนสารสนเทศดว้ยระบบท่ีพฒันาข้ึน
กบัการคน้คืนสารสนเทศดว้ยระบบของระบบปฏิบติัการ Windows 7 ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
4.5 และ 4.6  
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการค านวณค่าความแม่นย  าและค่าการเรียกคืนของการคน้คืนสารสนเทศโดย
ใชค้  าหลกัคือ คอมพิวเตอร์ 
การทดสอบคร้ังท่ี ค่าความแม่นย  า (Precision) ค่าการเรียกคืน (Recall) 
Windows 7 ระบบท่ีพฒันาข้ึน Windows 7 ระบบท่ีพฒันาข้ึน 
1 0.33 1 0.5 0.5 










3 0.31 0.63 1 1 
4 0.27 0.32 0.75 0.88 
5 0.36 0.61 1 1 
ค่าเฉล่ีย 0.32 0.66 0.8 0.83 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการค านวณค่าความแม่นย  าและค่าการเรียกคืนของการคน้คืนสารสนเทศโดย 
ใชค้  าหลกัคือ ออนโทโลยี 
การทดสอบคร้ังท่ี ค่าความแม่นย  า (Precision) ค่าการเรียกคืน (Recall) 
Windows 7 ระบบท่ีพฒันาข้ึน Windows 7 ระบบท่ีพฒันาข้ึน 
1 0.66 1 1 1 
2 0.4 1 1 1 
3 0.3 1 1 0.66 
4 0.4 1 1 0.75 
5 0.33 1 0.8 1 
ค่าเฉล่ีย 0.42 1 0.96 0.88 
 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการค านวณค่าความแม่นย  าและค่าการเรียกคืนของการคน้คืนสารสนเทศโดย
ใชค้  าหลกัคือ สืบคน้ 
การทดสอบคร้ังท่ี ค่าความแม่นย  า (Precision) ค่าการเรียกคืน (Recall) 
Windows 7 ระบบท่ีพฒันาข้ึน Windows7 ระบบท่ีพฒันาข้ึน 
1 0.66 1 1 1 
2 0.4 1 1 1 
3 0.3 0.66 0.6 0.4 
4 0.27 0.66 0.5 0.33 
5 0.42 0.8 0.66 0.66 











ในส่วนสุดทา้ยของการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบ
ประสิทธิภาพดา้นเวลาของการคน้คืนสารสนเทศ โดยเป็นการเปรียบเทียบเวลาระหวา่งระบบท่ี
พฒันาข้ึนกบัระบบคน้คืนคน้คืนสารสนเทศดว้ยระบบของระบบปฏิบติัการ Windows 7 ซ่ึงผูว้จิยัใช้









Windows7 โดยผูว้จิยัไดใ้ชค้  าหลกัคือค าวา่ คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจากการทดสอบประสิทธิภาพดา้นเวลา 
ผลท่ีไดพ้บวา่ระบบท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนเอกสาร เวลาในการคน้คืนและ
แสดงผลลพัธ์ของระบบมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย แสดงวา่จ านวนเอกสารมีผลต่อการใชเ้วลา
ในการแสดงผลลพัธ์ของระบบท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนเพียงเล็กนอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบคน้คืน

















ยงัมีส่วนท่ีช่วยในการสะกดค าและส่วนท่ีแนะน าค าหลกัในการคน้คืน ท่ีใกลเ้คียงกบัการคน้คืนใน
แต่ละคร้ัง ท าใหส้ะดวกในการคน้คืนมากข้ึน ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านในการคน้คืนสารสนเทศ
ไดส้ะดวกรวดเร็วในการคดักรองขอ้มูลเพื่อน าไปใชง้านไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน ในส่วนของการทดสอบ
การใชง้านของผูดู้แลระบบนั้น พบวา่ระบบมีเมนูท่ีช่วยในการปรับปรุงขอ้มูลของระบบไดส้ะดวก 
ไม่วา่จะเป็นการเพิ่มลดค าศพัทใ์นระบบหรือการเพิ่มลดผูดู้แลระบบ รวมถึงการแกไ้ขค าศพัทใ์น
ระบบปรับปรุงดชันีในการคน้คืนสารสนเทศ ผูดู้แลระบบสามารถจดัการกบัระบบไดง่้ายและ
รวดเร็ว ในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของการคน้คืนสารสนเทศ โดยท าการเปรียบเทียบกบั
ระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีมาพร้อมกบัระบบปฏิบติัการ Windows7 จากผลการทดสอบถูกน ามา
ค านวณหาค่าความแม่นย  า (Precision) และค่าการเรียกคืน (Recall) จากการค านวณท่ีไดม้า ระบบท่ี
พฒันาข้ึน มีค่าความแม่นย  าท่ีสูงกวา่ระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีมาพร้อมกบัระบบปฏิบติัการ 
Windows7 โดยมีค่าความแม่นย  าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 0.66 – 1.00 ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ระบบท่ี
พฒันาข้ึนสามารถคน้คืนสารสนเทศไดดี้ ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือสูง ในส่วนของการ
ค านวณหาค่าการเรียกคืนนั้น เม่ือค านวณออกมาค่าการเรียกคืนของระบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีค่าเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 0.68 – 0.83 ซ่ึงถือวา่เป็นค่าการเรียกคืนท่ีสูง ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือสูง สามารถ
น าไปใชง้านไดอ้ยา่งดี ส่วนสุดทา้ยคือการเปรียบเทียบดา้นเวลาในการแสดงผลลพัธ์ พบวา่เวลาใน
การคน้คืนผลลพัธ์ของระบบท่ีพฒันาข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบคน้คืนสารสนเทศของ
ระบบปฏิบติัการ Windows7  มีการใชเ้วลาใกลเ้คียงกนั แต่เม่ือมีการเพิ่มจ านวนเอกสารข้ึน ระบบ












หลงัจากไดท้  าการพฒันาและทดสอบระบบซ่ึงไดผ้ลการทดสอบจริงของระบบออกมา ใน
บทต่อไปผูว้ิจยัจะไดอ้ธิบายถึงบทสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ โดยจะมีรายละเอียดท่ีส าคญัคือ  





















 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัน้ีจะแบ่งออกเป็นหลกัๆ ได ้3 ส่วนดว้ยกนัคือ  
  1. การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัในค าภาษาไทยและการคน้คืนสารสนเทศโดยใช้
หลกัการเชิงความหมาย  เพื่อหาขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาและออกแบบระบบ  2. การพฒันา
และทดสอบระบบ  ผูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบคน้คืนสารสนเทศดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทยข้ึน  
ซ่ึงมีความครบถว้นและสมบูรณ์ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ในการใชง้าน  ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ท่ี
น ามาพฒันานั้นไดม้าจากการสรุปผลในการคน้ควา้ขอ้มูล และ 3. การทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบโดยท าการเปรียบเทียบผลลพัธ์ของการคน้คืนสารสนเทศ ระหวา่งระบบท่ีนิยมใชง้านอยา่ง
แพร่หลายในปัจจุบนักบัระบบท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
 โดยในบทน้ีผูว้ิจยัจะไดอ้ธิบายถึงผลสรุปต่างๆ ท่ีไดจ้ากการทดสอบระบบท่ีพฒันาข้ึน โดย





หลกัการเชิงความหมาย  ผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหค้รอบคลุมกบัการใชง้านจริง 
โดยจากการวิจยัและทดสอบประสิทธิภาพของระบบ  ท าใหส้รุปไดว้า่ระบบท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนน้ี
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคน้คืนสารสนเทศใหก้บัผูใ้ชง้าน  ลดระยะเวลาในการคน้คืน











 ในส่วนของผูใ้ชง้านสามารถท่ีจะท าการคน้คืนสารสนเทศได ้ ผลลพัธ์ท่ีระบบแสดงออกมา
ผูใ้ชง้านสามารถท่ีจะเปิดดูฉบบัเตม็ได ้  ตรวจสอบไดเรคทอรีท่ีเก็บเอกสารไดห้รือสามารถบนัทึก
เอกสารท่ีตอ้งการเพื่อน าไปศึกษาต่อได ้
ในส่วนของผูดู้แลระบบจะมีหนา้ท่ีท าการสร้างดชันีของการคน้คืนสารสนเทศ  ปรับปรุง
แกไ้ขเอกสารใหมี้ความทนัสมยั  เพิ่ม หรือลบค าศพัทใ์นระบบและจดัการเพิ่มหรือลดผูดู้แลระบบ 
ในส่วนของผูดู้แลระบบสูงสุดจะมีหนา้ท่ีคลา้ยกบัผูดู้แลระบบทุกประการ แต่ส่วนท่ีผูดู้แล




 1...ช่วยอ านวยความสะดวกในการคน้คืนสารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะ 
 2...มีการจดัเก็บค าศพัทด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทยไวใ้หพ้ร้อมใชง้าน อีกทั้งยงั
สามารถท าการเพิ่มค าศพัทใ์หม่เขา้สู่ระบบได ้ท าให้ระบบมีความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 3...สามารถน าระบบท่ีพฒันาข้ึนไปใชไ้ดใ้นทุกองคก์ร เพียงน าไปติดตั้งในระบบเวบ็
เซิร์ฟเวอร์ก็สามารถใชง้านไดท้นัที 
 4.””สามารถน าระบบน้ีไปประยกุตใ์ชก้บังานดา้นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้โดยการเพิ่มค าศพัทเ์ฉพาะดา้นเขา้สู่ระบบ เช่น ระบบคน้คืนสารสนเทศดา้นชีววทิยา 
เป็นตน้ 
 
5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
 1. ค าศพัทต์อ้งมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา เน่ืองจากเป็นการพฒันาในภาษาไทย
อาจเกิดปัญหาในการน าไปใชใ้นดา้นอ่ืนท่ีนอกเหนือจากดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เน่ืองจากค าใน
ภาษาไทยอาจมีความหมายแตกต่างกนัตามลกัษณะการใชง้าน 
 2. เน่ืองจากค าศพัทใ์นระบบมีค าท่ีเขียนเลียนเสียงภาษาองักฤษเป็นจ านวนมาก อาจเกิด
ปัญหาในการใชง้านของผูใ้ชง้าน เน่ืองจากความเขา้ใจในการเขียนค าเลียนเสียงภาษาองักฤษอาจ
แตกต่างกนั 
 3.  ในบางคร้ังในการคน้คืนสารสนเทศดว้ยภาษาไทยนั้นอาจไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีความถูกตอ้งไม่
ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากระบบพฒันาข้ึนโดยอาศยัการตดัค าเขา้มาช่วยในการสร้างดชันีส าหรับการคน้













 ส าหรับแนวทางวจิยัท่ีจะพฒันาต่อนั้นสามารถแบ่งออกเป็นไดห้ลายแนวทางดงัน้ี 
1. พฒันาในดา้นของรูปแบบการแสดงผล เช่นอาจเพิ่มรูปภาพหรือสัญลกัษณ์ในการ
แสดงผลลพัธ์ของการคน้คืนสารสนเทศ 
2. เพิ่มเติมในส่วนของการคน้คืน  เช่น  คน้หาดว้ยช่ือผูแ้ต่ง   คน้หาจากช่ือรูปประกอบ 
เป็นตน้ 
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รูปแบบการสร้างดัชนีของ Lucene3.0 โดยภาษาจาวา 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดมี้การพฒันาระบบโดยการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ซ่ึงแบ่งเป็นส่วน
หลกัๆ ท่ีส าคญัคือ ส่วนของการสร้างดชันีในการคน้คืนสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศจาก
ค าหลกัท่ีผูใ้ชง้านระบุ 
 การสร้างดชันีในการคน้คืนสารสนเทศของ Lucene3.0 โดยภาษาจาวานั้น ในขั้นแรก
จะตอ้งมีการสร้างดชันีจากเอกสารท่ีตอ้งการน ามาใชใ้นระบบ โดยขั้นแรกจะตอ้งมีการน า
สารสนเทศท่ีตอ้งการสร้างดชันีไปเก็บไวใ้นโฟลเ์ดอร์เดียวกนัทั้งหมดก่อน หลงัจากนั้นจะเป็นการ


















public class Indexer {  
 public static void main(String[] args) throws Exception{ 
  String  indexdir = 
"C:/Users/Martin/workspace2/WebSearch/WebContent/indexdir"; 
  String datadir = "C:/Users/Martin/workspace2/WebSearch/WebContent/datadir"; 
  long start = System.currentTimeMillis(); 
  Indexer indexer = new Indexer(indexdir); 
  int numIndexed; 
  try{ 
   numIndexed = indexer.index(datadir, new TextFilesFilter()); 
  }finally{ 
   indexer.close(); 
   } 
  long end = System.currentTimeMillis(); 
 System.out.println("Indexing " + numIndexed + " files "+ (end-start)+ " milliseconds"); 
 } 
 private IndexWriter writer; 
 public Indexer(String indexDir) throws Exception {   
 Directory dir = FSDirectory.open(new File(indexDir)); 
             Writer = new IndexWriter 
             (dir, new ThaiAnalyzer(),true,IndexWriter.MaxFieldLength.UNLIMITED); 
   } 
 public void close() throws Exception{ 
                           writer.close(); 
   } 
  
 public int index(String dataDir, FileFilter filter)throws Exception{ 










  for(File f: files){ 
   if(!f.isDirectory()&& 
   !f.isHidden()&& 
   f.exists()&& 
   f.canRead()&& 
   (filter == null||filter.accept(f))){ 
   indexFile(f); 
   } 
  } 
  return writer.numDocs(); 
 } 
 
static class TextFilesFilter implements FileFilter{ 
 public boolean accept(File path){ 
  return path.getName().toLowerCase() != null; 
                                                     } 
                                                } 
protected Document getDocument(File f) throws Exception{ 
 Document doc = new Document(); 
 doc.add(new Field("contents", new FileReader(f))); 
             doc.add(new Field("filename",f.getName(), 
                            Field.Store.YES, Field.Index.NOT_ANALYZED)); 
             doc.add(new Field("fullpath",f.getCanonicalPath(), 
                            Field.Store.YES, Field.Index.NOT_ANALYZED )); 
 return doc; 
             } 
private void indexFile(File f) throws Exception{ 
 System.err.println("Indexing "+f.getCanonicalPath()); 
 Document doc =getDocument(f); 
 writer.addDocument(doc);   
                      } 
} 
  
ในส่วนของการสร้างดชันีส าหรับการคน้คืนสารสนเทศนั้น รายละเอียดท่ีส าคญัส่วนใหญ่จะเป็น
ค าสั่งท่ีใชเ้รียกดูเอกสารท่ีตอ้งการจดัท าดชันีและค าสั่งท่ีใชส้ าหรับบนัทึกไฟลด์ชันีท่ีสร้างเสร็จแลว้ 
โดยค าสั่งส่วนใหญ่เป็นการเรียกใชค้ลาสของ Lucene 3.0 อีกส่วนท่ีส าคญัคือส่วนการก าหนดชนิด
ของเอกสารท่ีตอ้งการให้ระบบท าการสร้างดชันี ซ่ึงในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดชนิดของเอกสารโดย
เลือกตามความนิยมของเอกสารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี PDF, DOC, HTML และ TXT  
 ในส่วนถดัไปจะเป็นส่วนท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงส าหรับระบบคน้คืนสารสนเทศ ซ่ึงก็คือส่วน





















































public class Search { 
 public String found; 
 public ArrayList search(String q)throws IOException{ 
  System.out.println("key word in search = "+q);   
  String result=null ; 
  String indexDir 
="C:/Users/Martin/workspace2/WebSearch/WebContent/indexdir"; 
  Directory dir = FSDirectory.open(new File(indexDir)); 
  IndexReader indexReader = IndexReader.open(dir); 
  IndexSearcher is = new IndexSearcher(FSDirectory.open(new File(indexDir))); 
  String [] field = {"filename","contents"};   
                   MultiFieldQueryParser parser = new MultiFieldQueryParser(field,new 
ThaiAnalyzer()); 
  parser.setDefaultOperator(MultiFieldQueryParser.OR_OPERATOR); 
  Query query = null; 
  StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 
  ArrayList array = new ArrayList(); 
   try { 
                                                   query = parser.parse(q); 
   long start = System.currentTimeMillis(); 
   TopDocs hits = is.search(query,44); 
   long end = System.currentTimeMillis(); 
   int i = 0; 
   for (ScoreDoc scoreDoc : hits.scoreDocs){ 
             Document doc = is.doc(scoreDoc.doc); 











 QueryScorer scorer = new QueryScorer(query,"contents"); 
 Encoder encoder = new SimpleHTMLEncoder(); 
 Highlighter highlighter = new Highlighter(formatter,encoder,scorer); 
 highlighter.setTextFragmenter(new SimpleFragmenter(200)); 
 result = highlighter.getBestFragment(new ThaiAnalyzer(), "filename", 
doc.get("contents")); 
 System.out.println( result); 
 buffer.append("<font color=blue size=3 >"); 
 buffer.append("<b><form name=\"download"+i+"\" method=\"GET\" 
action=\"Download\" target=\"_blank \"  >"); 
 buffer.append("<input type='hidden' name='filename' 
value='"+doc.get("filename")+"'/>"); 
            buffer.append("<input type='hidden' name='path' 
value='"+doc.get("filepath")+"'/></form>"); 
            buffer.append("<a href=\"#\"  onClick=\"javascript:document.download"+i+".submit(); 
            return false;\">"); 
             
buffer.append(doc.get("filename").substring(0,doc.get("filename").lastIndexOf('.'))); 
             buffer.append("</a></b>"); 
             buffer.append("</font>"); 
             buffer.append("<br>"); 
  buffer.append("<font  FACE=Arial, Helvetica,  sans-serif color=black>"); 
             buffer.append(result); 
             buffer.append("</font>"); 
             System.out.println(doc.get("contents")); 
             buffer.append("<font color=green size=2>"); 
  buffer.append("<br>"); 
  buffer.append(doc.get("filepath")); 
  buffer.append("<br>"); 
  buffer.append("</font>"); 
  buffer.append("<br>"); 
   i++; 
   if(i%5 == 0){ 
    System.out.println("in if"); 
    array.add(buffer.toString()); 
    buffer.delete(0, buffer.length());  
    }  
   } 
   if(i%5 != 0){ 
    array.add(buffer.toString()); 
   } 
   
                                     found = "<br>Found "+ i + " document(s)(in "+(end-start)+" milliseconds 
) 
                                      that matched keyword '<font color=red><b> " +q+ "</font></b> '"; 
   }catch(Exception ex){ 
    System.out.println("error"); 
    found = ""; 
   }  
  is.close(); 
  result = buffer.toString(); 
  System.out.println(array.size()); 
  if (array.size()== 0){ 
    array.add(""); 
  } 













ในส่วนน้ีจะเป็นการรับค่าค าหลกัท่ีผูใ้ชง้านระบุเขา้มา ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรไวเ้พื่อ
เก็บค่าค าหลกั หลงัจากนั้นจะใชค้  าสั่งเพื่อน าค าหลกัไปคน้หาสารสนเทศจากไดเรคทอรีท่ีเก็บไฟล์
ดชันี ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นขั้นตอนการสร้างดชันี โดยมีการเขียนค าสั่งเพื่อรองรับในกรณีไม่พบ
เอกสารท่ีใกลเ้คียงไวด้ว้ย ในตวัอยา่ง Source Code ท่ียกตวัอยา่งมาขา้งบนน้ี ผูว้จิยัไดมี้การใส่ค าสั่ง
ในการแสดงผลไวด้ว้ย ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดรายละเอียดของเอกสารท่ีระบบสามารถคน้คืนไดท่ี้จะ
น ามาแสดงในหนา้จอแสดงผล คือ ช่ือเอกสาร รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าหลกัและไดเรคทอรีท่ี
เก็บเอกสาร ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถคลิกท่ีช่ือไฟลเ์พื่อเปิดเอกสารตน้ฉบบัได ้
 อีกส่วนหน่ึงของ Source Code ท่ีผูว้จิยัจะไดย้กเป็นตวัอยา่งเพื่อความเขา้ใจในระบบคน้คืน
เอกสารซ่ึงก็คือ ส่วนของการเรียกใชค้ลาสส าหรับอ่านไฟลท่ี์ผา่นการเขา้รหสัชนิดต่างๆ เพื่อน ามา
สร้างดชันี ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชส่้วนเสริมท่ีช่ือ Tika Indexer ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดน ามาใชง้าน
โดยไม่มีค่าใชจ่้ายและถูกพฒันาข้ึนมาส าหรับใชง้านกบั Lucene3.0 ไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัอยา่งในการ

























public class TikaIndexer extends Indexer  { 
 private boolean DEBUG = false; 
 private int maxStringLength = -1; 
 static Set<String> textualMetadataFields = new HashSet<String>(); 
 static { 
   textualMetadataFields.add(Metadata.TITLE); 
   textualMetadataFields.add(Metadata.AUTHOR); 
   textualMetadataFields.add(Metadata.COMMENTS); 










   textualMetadataFields.add(Metadata.DESCRIPTION); 
   textualMetadataFields.add(Metadata.SUBJECT); 
   textualMetadataFields.add(Metadata.CONTENT_DISPOSITION); 
   } 
  public static void main(String[] arg) throws Exception { 
  TikaConfig config = TikaConfig.getDefaultConfig(); 
  List parsers = new ArrayList(config.getParsers().keySet()); 
  Collections.sort(parsers); 
  Iterator it = parsers.iterator(); 
  System.out.println("Mime type parsers:"); 
  while (it.hasNext()) { 
   System.out.println(" " + it.next()); 
  } 
  System.out.println(); 
  String indexDir = 
"C:/Users/Martin/workspace2/WebSearch/WebContent/indexdir"; 
  String dataDir = 
"C:/Users/Martin/workspace2/WebSearch/WebContent/datadir"; 
  long start = new Date().getTime(); 
  TikaIndexer indexer = new TikaIndexer(indexDir); 
  int numIndexed = indexer.index(dataDir, new TextFilesFilter()); 
  indexer.close(); 
  long end = new Date().getTime(); 
  System.out.println("Indexing " + numIndexed + " files took " 
    + (end - start) + " milliseconds"); 
 } 
 public TikaIndexer(String indexDir) throws Exception { 
  super(indexDir); 
 } 
 protected Document getDocument(File f) throws Exception { 
  Metadata metadata = new Metadata(); 
  metadata.set(Metadata.RESOURCE_NAME_KEY, f.getName()); 
  InputStream is = new FileInputStream(f); 
  WriteOutContentHandler handler = new WriteOutContentHandler( 
    maxStringLength); 
  Parser parser = new AutoDetectParser(); 
  ParseContext context = new ParseContext(); 
  context.set(Parser.class, parser); 
  try { 
   parser.parse(is, handler, metadata, new ParseContext()); 
  }catch(Exception ex){ 
   System.out.println(ex.getMessage()); 
  } 
  finally { 
   is.close(); 
  } 
  Document doc = new Document(); 
  doc.add(new Field("contents", handler.toString(), Field.Store.YES, 
    Field.Index.ANALYZED)); 
  if (DEBUG) { 
   System.out.println(" all text: " + handler.toString()); 
  } 
  for (String name : metadata.names()) { 
   String value = metadata.get(name); 
   if (textualMetadataFields.contains(name)) { 
    doc.add(new Field("contents", value, Field.Store.YES, 
      Field.Index.ANALYZED)); 
   } 
   doc.add(new Field(name, value, Field.Store.YES, Field.Index.NO)); 










    System.out.println(" " + name + ": " + value); 
   } 
  } 
  if (DEBUG) { 
   System.out.println(); 
  } 
  doc.add(new Field("filepath", f.getCanonicalPath(), Field.Store.YES, 
    Field.Index.NOT_ANALYZED)); 
  doc.add(new Field("filename", f.getName(), Field.Store.YES, 
    Field.Index.ANALYZED)); 
  return doc; 
 } 
 public int getMaxStringLength() { 
  return maxStringLength; 
 } 
 public void setMaxStringLength(int maxStringLength) { 




จาก Source Code ท่ีผูว้จิยัยกมาเป็นตวัอยา่งนั้น เป็นส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างระบบคน้
คืนสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนโดยใช ้ Lucene 3.0 ซ่ึงมีตั้งแต่การสร้างดชันี การคน้คืนสารสนเทศจาก
ค าหลกัและการอ่านไฟลใ์นชนิดท่ีแตกต่างกนัเพื่อน าไปสร้างดชันีส าหรับการคน้คืน การน าไปใช้
งานนั้นข้ึนอยูก่บัผูท่ี้น าไปพฒันาต่อวา่ตอ้งการให้ระบบท างานอยา่งไร โดยอาจเพิ่มรายละเอียดใน
ส่วนอ่ืนๆ เขา้มาเพื่อใหท้  างานไดต้รงต่อการใชง้านมากข้ึน หรืออาจลดรายละเอียดลงเพื่อการใชง้าน
ท่ีเรียบง่ายรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  













































 ระบบคน้คืนสารสนเทศดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทย จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองท่ีเก็บ
ขอ้มูลซ่ึงเรียกวา่เคร่ืองกลางหรือเคร่ือง Server ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองท่ีใชใ้นการติดตั้งระบบลงไป โดยใน
การติดตั้งระบบนั้นจะตอ้งมีโปรแกรมท่ีส าคญัคือ 
 - JRE (Java Runtime Environment) ส าหรับประมวลผลภาษาจาวา 
 - Apache Tomcat ใชส้ าหรับเช่ือมต่อระบบเครือข่ายในการใชง้าน  







รูปท่ี ค.1 แสดงไฟลท์ั้งหมดท่ีจ าเป็นในการติดตั้งระบบซ่ึงมาพร้อมกบัแผน่ซีดี 
 





รูปท่ี ค.2 แสดงหนา้จอโปรแกรมเม่ือเร่ิมติดตั้ง 













รูปท่ี ค.3 แสดงหนา้จอค าเตือนและรายละเอียดของโปรแกรม 
 




รูปท่ี ค.4 แสดงหนา้จอโปรแกรมขณะท าการติดตั้ง 
 เม่ือโปรแกรมติดตั้งเสร็จจะข้ึนดงัรูปท่ี ก.5 แสดงวา่ไดท้  าการติดตั้ง JRE เสร็จเรียบร้อยแลว้ 













รูปท่ี ค.5 แสดงหนา้จอโปรแกรมเม่ือติดตั้งส าเร็จ 
  
 หลงัจากนั้นใหท้  าการติดตั้ง Apache Tomcat โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ใหท้ าการ Double Click ท่ีโปรแกรม apache-tomcat-7.0.12.exe ดงัรูปเพื่อท าการแลว้จะได้




รูปท่ี ค.6 แสดงหนา้จอโปรแกรมเม่ือเลือกติดตั้งโปรแกรม Apache Tomcat 













รูปท่ี ค.7 แสดงหนา้จอรายละเอียดของโปรแกรม 
 





รูปท่ี ค.8 แสดงหนา้จอรายละเอียดท่ีตอ้งการติดตั้งของโปรแกรม 













รูปท่ี ค.9 แสดงหนา้จอในส่วนของการตั้งค่าโปรแกรม 
 
 เม่ือหนา้จอโปรแกรมแสดงดงัรูปท่ี ค.9 แลว้ ใหผู้ใ้ชง้านเลือกก าหนดค่าต่างๆ ดงัน้ี 
ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดค่าเป็นตวัอยา่งดงัน้ี 
 HTTP/1.1 Connector Port: 8080 (สามารถตั้งเป็นเลขอ่ืนได)้ 
 User Name: root (สามารถตั้งเป็นช่ืออ่ืนได)้ 
 Password: root (สามารถตั้งเป็นช่ืออ่ืนได)้ 
 Roles: manager – gui (ตั้งเป็นค่าน้ีเท่านั้น) 













รูปท่ี ค.10 แสดงหนา้จอโปรแกรมใหเ้ลือกไดเรคทอรีท่ีเราติดตั้ง JRE เม่ือขั้นตอนแรก 
 
 ในส่วนน้ีใหเ้ลือกไดเรคทอรีท่ีไดติ้ดตั้ง JRE ไวใ้นเคร่ือง ในส่วนของผูว้ิจยัไดติ้ดตั้งไวท่ี้  




รูปท่ี ค.11 แสดงหนา้จอโปรแกรมใหเ้ลือก path ท่ีตอ้งการติดตั้ง Apache Tomcat ในเคร่ือง 
 ในส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีตอ้งเลือกวา่จะติดตั้งโปรแกรม Apache Tomcat ลงไวท่ี้ส่วนใดใน
เคร่ือง โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกท่ีจะใชค้่าพื้นฐานท่ีโปรแกรมก าหนดมาใหด้งัรูป เม่ือเลือกแลว้ใหก้ดปุ่ม 













รูปท่ี ค.12 แสดงหนา้จอโปรแกรมเม่ือติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
  
 เม่ือติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ต่อไปจะเป็นการทดสอบการติดตั้งวา่ใชง้านไดห้รือไม่ โดยเปิด
โปรแกรม Web Browser ในเคร่ืองข้ึนมา ในส่วนน้ีผูว้ิจยัเลือกใช ้Internet Explorer ในการทดสอบ 





รูปท่ี ค.13 แสดงหนา้จอการท างานของโปรแกรม Apache Tomcat เม่ือติดตั้งสมบูรณ์ 
 เม่ือโปรแกรมถูกติดตั้งสมบูรณ์ขั้นตอนต่อไปคือการน าไฟลเ์ร่ิมตน้ของระบบติดตั้งลงใน
เคร่ืองกลาง โดยเลือกท่ี Manager App บนหนา้จอตามรูปท่ี ค.13 หากเลือกแลว้ระบบถามหาช่ือ
ผูใ้ชง้านและรหสัผา่น ใหก้รอกลงไปตามท่ีไดเ้ลือกไวต้อนติดตั้งโปรแกรม Apache Tomcat ดงัรูปท่ี 













รูปท่ี ค.14 แสดงหนา้จอเม่ือเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
 
 หลงัจากนั้นใหท้  าการเล่ือนหนา้จอลงมาจนพบขอ้ความ“Select war file to upload” แลว้กด 














 หลงัจากกด open แลว้โปรแกรมจะแสดงขอ้ความในช่อง ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง




รูปท่ี ค.16 แสดงหนา้จอหลงัจากเลือกไฟลท่ี์ตอ้งการติดตั้งจากซีดี 
 















 หลงัจากติดตั้งระบบสมบูรณ์แลว้ ใหท้  าการทดสอบการใชง้านระบบโดยการเปิดโปรแกรม 
Web Browser แลว้ท าการระบุ URL ดงัน้ี http://localhost:8080/WebSearch หากระบบท าการติดตั้ง









































โกญจนพงษ ์ทองเพชร และ คะชา ชาญศิลป์ (2554)  แนวคิดในการค้นคืนข้อมูลเชิงความหมายด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทย. การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัราชภฏั






























































































 นายโกญจนพงษ ์ ทองเพชร เกิดเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2527 ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัตราด จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาท่ีโรงเรียนบึงพญาปราบ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีโรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั จากนั้นไดส้อบเขา้เรียนระดบัอุดมศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา ในส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ เม่ือปี2546  จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เม่ือปี 2550 หลงัจบการศึกษาไดท้  างานเป็น
พนกังานผา่ยพฒันาซอฟตแ์วร์ ในสัญญาจา้ง 6 เดือน ท่ีส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์
แห่งชาติ องคก์ารมหาชน สาขาเชียงใหม่ หลงัจากนั้นไดเ้ขา้เป็นพนกังานประจ าในต าแหน่ง
พนกังานฝ่ายพฒันาเวบ็ไซตท่ี์บริษทัฟินไลน์ จ ากดั เม่ือปี 2551 ท าหนา้ท่ีดูแลและพฒันาระบบ
เวบ็ไซตฝ่์ายเช่าซ้ือของ ธนาคารธนชาต จ ากดั มหาชน  
 ในปี 2548 ไดเ้ขา้รับการอบรมสอบวดัความรู้ดา้นภาษาจาวาท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น จดั
โดยส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ องคก์ารมหาชน สาขาขอนแก่น และสอบ
ผา่นไดใ้บ Certified Java 1.4 เม่ือเดือนมีนาคม 2552 ไดล้าออกจากบริษทัฟินไลน์ จ ากดั เพื่อเขา้
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านกัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี  
 ผลงานวจิยั : ไดน้ าเสนอบทความเขา้ร่วมในการประชุม NPRU National Conference 2011 
เม่ือวนัท่ี 10 – 11 สิงหาคม 2554 ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม โดยไดเ้สนอบทความเร่ือง แนวคิด
ในการคน้คืนขอ้มูลเชิงความหมายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภาษาไทย 
  
 
